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EL COS ELECTORAL DE PALMA AL 
SEGLE XIXè (1837 • 1899). 
FRANCESC SAEZ I ISERN. 
INTRODUCCIÓ 
En el llibre Cien años de Historia de Baleares, en l'arliclc "Evolución Económica" dc 
Miquel Alenyar. Bartomeu Barceló i Pere Carles Arnaiz, es diu cl següent: 
Desde ¡S3S, fecha de la inauguración del primer servicio 
regular de vapores entre las ciudades de Palma de Mallorca y 
Barcelona, las Islas Baleares habían iniciado un proceso de 
apertura de su economía que rompía ¡a autarquía y el 
aislamiento que hasta entonces las había caracterizado. 
Tenim, doncs, un procés de ruptura, i això implica necessàriament contrasts, 
tensions, moviments polítics i, sobretot, uns protagonistes; protagonistes que amb els seus 
actes, amb la seva posició econòmica i social i amb els seus interessos polítics, feren 
Història, a Mallorca en general i a Palma en particular; tal vegada, i com és lògic, no tota, 
però sí una bona part d'ella i no la manco important. 
Aquest treball pretén, doncs, desvetllar alguns d'aquests fets i conseqüentment omplir 
una nova pàgina de la Història dc Palma que, a poc a poc, a petites o grans dosis, ens va 
donant a conèixer un passat, en gran part encara ignorat, que. cn cl tema i període que 
tractem, abraça temporalment dues importants etapes del segle XIX*-', la que va des de 1837 
a 1867 i posteriorment de 1877 a 1886, és a dir, cl període en que les Lleis Electorals es 
feien sota un criteri censatari; i la que abraça la dècada dels 90, o sigui, dc 1890 a 1899 i 
que es va desenvolupar sola una Llei de Sufragi Universal, la de 1890. 
Per altra banda, el període de 1868 a 1876, que xapa l'etapa ccnsalària, cs deixat de 
banda, per una part, per la seva pròpia complexitat que el fa mereixedor del seu propi estudi; 
i per altra, perquè hem considerat que la comparació entre el fels censatari i universal 
s'assoleix millor utilitzant la Llei Electoral de Sufragi Universal de 1890, a més de 
permetre'ns establir, encara que a grans trets, la situació amb què finalitza cl segle XIX*. 
Parlem, doncs, de Lleis Electorals, la qual cosa ens relrotrcu a la vida constitucional 
dels ciutadans de Palma que, com els altres arreu dc l'Estat Espanyol durant cl segle XIXè, 
varen veure les seves vides mediatitzades pel caire més o maneo liberal dc Ics Constitucions 
vigents al llarg d'aquest segle. 
Una Constitució és, i així hauria dc ser sempre, un Codi superior d'ordenament dels 
principis de la convivència social; per tant és una Llei dc marc referencial dc la qual 
emanaran els instruments dinàmics que la completin i la facin operativa. 
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A Espanya, l'inici dc la vida constilitcional no va poder ser mes esperançador, ja que 
la nostra primera Constitució, la de 1812, e's obertamcni progressista i per això, i malgrat 
cl seu sistema d'eleccions indirecte, 1 estableix el sufragi universal, que estarà vigent entre 
1810-1814 i 1820-1823. 
No obstant això, quan definitivament la burgesia liberal ocupa cl poder veu amb 
claredat que cl sufragi universal no els garanteix amb absolut la delenlaeió del poder, mentre 
que un sufragi restringit el qual doni únicament accés als seus membres, els permetrà la 
tranquil·litat cn aquest terreny i en el de les seves consciències democràtiques: i a ell 
s'apliquen amb esment i prudència, mitjançant un d'aquells instrument dinàmics dels quals 
parlàvem abans i que és sens dubte el més polític i polititzat dc tots; em refereix a la Llei 
Electoral. 
El caràcter manipulador del mencionat tipus dc Llei, i utilitzo aquí cl seu caràcter 
interventor sense ànim pejoratiu, no hi tia dubte de que està sempre inclòs per la seva 
pròpia essència instrumental; no obstant això, durant l'època constitucional censatària 
aquesta condició cs va veure fortament accentuada, ja que, les lleis electorals no tan sols 
varen servir per a indicar el com i cl quan, sinó que la seva principal funció fou la dc decidir 
cl qui. és a dir, a quins entre lots els homes espanyols majors d'edat (cl vot femení ni es 
plantejava), se'ls podia concedir el privilegi de participar a una lasca tan seriosa i important 
com era "el bon govern de la república". 2 
L'esperit que presidirà i decidirà permanentment l'evolució del pensament censalari. 
és a dir, cl seu fonament filosòfic i real, pot resumir-se amb una sola paraula: 
PROPIETAT, 3 i així en els seus inicis, a l'Estatut Reial de 1834, s'afirma, al plantejar-se 
la qüestió, el següent: 
Quan. mitjançant el seu VCH, l'elector pot designar la persona del seu representant, ens trobem davant el 
sufragi directe; en cl cas de que quan voli designi a un allre elector que a la vegada pugui elegir a un altre 
o al representant final, tenim cl sufragi indirecte, 
En el cas de la Constitució de Cádiz de IX12. contemplem un exemple de sufragi universal indi recle, ja 
que, anuí l'elecció comprèn quatre graus: 
* Designació de compromissaris de les Jumes Parroquials, 
* Designaci d'electors parrix|ujals. 
* Designació d'electors de partil judicial. 
* Elecció de diputats. 
Per a més informació veure: Diego SEVILLA ANOKF.S: Constituciones v viras Leyes v Provectos Políticos Je 
España . Madrid, 1969, 166 a 176. 
2
 En el senth llalí de la "res publica", és a dir. els assumptes de l'Administració Publica de llistat. 
Durant el segle XIX. les lleis electorals mogueren els límits de la possibilita; de ser elector basant-se 
cn dos conceptes: la contribució territorial i el subsidi industrial. !:1 primer devingué del mateix drel de 
propietat en si matéis i en general, és a dir, del drel sobre la terT.i i de les obligacions Iribularies que això 
comporta. En aquesla època que estudiem, les vicissituds han estal moltes, per la qual cosa, deslacareni 
únicament Ics pnncipals: 
* Uei de 11 d'octubre de 1820 per la qual quedaren abolits ets heretatges i vinculacions i prohibida la 
seva fundació. Aquesta llei passà per diverses vicissiluds fins que tou confirmada per la llei de 19 d agost 
de 1841. 
* I.tei de supressió dels Senyorius jurisdiccionals amb tols els seus dictáis i privilegis, de 6 d'agost de 
IBI 1; la qual passi per nombroses situacions negatives Uns la seva total confirmació per ta Llei de 26 
d'agosl de 1837. 
* Així mateix, les Cons de 1813 declarareu tancades i aeolades lotes les Ierres de domini particular, 
disposició que encara que després seria derogada, lou definitivament reslablerla l'any 1836. 
* Finalment es realitzaren allres reíonnes que venen representades per les Lleis de 1835 sobre bens 
vacants; 1842 relatiu a lloguers; 1866 pel uuc es refereix a aigües i i dues de 1S79 sobre propici al literària i 
expropiació forçosa; així com per la Llei de febrer de 1X61 que eslahleix el règim hipotecari i el Registre 
dc la Propiciat. 
El segon conceple, el del subsidi industrial, ens duu el de propicia! industrial, que lé els següents trets 
principals: 
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Que et principio fundamental de nuestras antiguas 
Cortes había sido el dar influjo en los asuntos graves del 
Estado a las clases y personas que tenían depositados grandes 
intereses en ct Patrimonio común de la sociedad,4 
De ahí cs que en todos los países se ha considerado a la 
propiedad, bajo una ti otra forma, como la mejor prenda de 
buen orden y de sosiego; así como, por et extremo opuesto, 
cuantos han intentado promover revueltas y partidos, soltando 
el freno a las pasiones populares, han empleado como 
instrumentos a tas turbas dc proletarios.5 
I posteriorment, cap al final Je l'clapa, cucara segueix vigent el mateix sentiment, 
com demostra Cánovas cn un discurs davant les Corts de 1869, on s'oposa al sufragi 
universal, i afirma dc les classes altes: 
Que están más atlas porque han trabajado más, porque 
han ahorrado más, porque han realizado mejor su destino sobre 
la tierra.6 
La idea, com veiem, és permanent, però la seva amplitud comprensiva evoluciona 
inqüestionablement a la llarga, unes vegades en sentit positiu i alires negatiu. Per lot això, 
crec necessari fer un breu comentari sobre les condicions necessàries que per ésser elector 
exigien les Lleis Electorals, centrat, per les característiques del treball, cn l'articulat 
específic que tracta dels electors, 7 és a dir, d'aquells que donen resposta a la nostra pregunta 
bàsica: 
Qui tindrà el dret de ser clcclor? 
En primer lloc he seleccionat tres eixos sobre els que s'anirà desenvolupant la 
voluntat política de cada moment determinat. Aquests són l'edat, els marges econòmics 
entre els que es mourà cl possible elector i les professions liberals. 
* IJci de 27 de marc. dc 1826 que regula ta propicia! industrial. 
* RR.OO. de 21 d'agosl de 1834 i de 13 de maig de 1834, que enlre allres, dona regles referenls als 
impostos que s havien de satisfer al Estat per drets de propict.it industrial, 
* R.D. de 20 dc novembre de 1850 que regula les marques de fàbrica. 
* RR.OO. de 4 dc desembre de 1862 i 20 dc desembre de 1871 que establiren preceptes referenls a 
l'anul·lació de propietats industrials. 
* Llei de 30 de juliol de 1878 sobre patents d'invenció. 
* Lleis dc 27 de maig i 5 de juliol de 1876 sobre procediments als quals havien dc subjectar-se els 
estrangers per a l'adquisició de marques de fàbrica. 
* Llei de 2 d'agost de 1886 on es crea el lïolleií de la Propietat Inlcl·leclual e Industrial. 
* Uei de 16 de maig de 1902 per la qual es regula l.i propietat industrial a üspanya. 
Per a una més ampla informació, veure el mot "PROPI li DAD" a \'Enciclopèdia Universa! Il·lustrada 
de Espasa-Calpe. 47. 901 a 982. 
Diego SEVILLA ANDRÉS: Constituciones y otras Leyes y Proyectos Políticos de España , 261. 
Diego SEVILLA ANDRÉS: Constituciones y otras Leyes y Proyectos Polílicits de España . 265. 
Juan M. I .ABOA: El Sufragio Universal. Reconocimiento dc la soberanía nacional.. Historia 16, Extra 
II. Abril 1977,63. 
Francesc SAIíZ ISI-RN: Ciudadanos de Primera. El Cuerpo Electoral Mallorquín en el Siglo XIX. IHS7-
ISW . Tesi Doctoral iiièdila. Univcrsital de les liles Balears, 1989, II, 498 - 508. 
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Pel que es refereix al primer, la condició exigitla cs va mantenir inalterable al llarg dc 
tot el segle XIX {fins i tot cn la Llei dc Sufragi Universal de 1890), excepte cn cl petit 
parèntesi governat per la Llei Electoral de Sufragi Universal de 11 dc març dc 1873. Aquella 
precisava que per a ésser elector era necessari tenir els 25 anys complerts (cn cl 1873 fou 
rebaixada a 21 anys). 
El segon eix és sens dubte cl ressort clau dc tota l'época censniaria, en realitat la seva 
pròpia justificació, i aqucsl sí que passa per molles vicissituds. En principi cls Governs de 
l'Estatut Reial cs fixen en la persona del gran rcndisla; no obstant aixó, i possiblement per 
la major facilitat dc control, cl 1836, cs decanten per la figura del simple contribuent, 
encara que això sí, els majors i cn nombre reduït.* 
Posteriorment, els esdeveniments polítics desembocaren en la Constitució dc 1837, 
que conformà una Llei Electoral que en relació al que serà la norma més freqüent durant el 
Segle, pot con si de rar-se progressista 4 i que col·locà cl límit econòmic a un nivell certament 
baix. 
A continuació la reacció involutiva de 1846 dobla aquest marge i cl que és més 
especial, lambé limita econòmicament Ics possibilitats dc Ics professions liberals, la qual 
cosa és l'única vegada que succeeix. Aqucsl esperit conservador cs manlé dins la Llei dc 
1865 encara que matisat per la mateixa evolució dc la societat espanyola, i cs permet que cl 
marge tomi al nivell teòric de 1837. 
Més tard, cn els anys 1877 i 1878, s'amplia substancialment cl límií (s'arriba a 25 
pessetes, o sigui 100 rs. vó.); amb tol i això és moll més per la pressió de la década 
anterior (durani 1868 i posteriors apareix a l'escena electoral espanyola el Sufragi Universal 
directe) que per convenciment polític governatiu: ja que la socieiai espanyola havia adquirit 
un important nivell de consciència dels problemes polítics. 1 0 
En cl tercer dels eixos, les professions liberals, observem com aquelles persones que, 
i repetirem aquí unes paraules de l'apariat 5c de l'article 15 de la Llei de 1877, just ¡liquen la 
seva capacitat professional o académica mitjançant un títol oficial, són generalment 
acceptats com a electors pels quadres polítics de la burgesia espanyola del segle XIX; encara 
que això sí, amb dos matisos certament importants: la Llei Electoral de 1837 no contempla 
l'esmentada situació social com a condició per a ésser elector, mentre que la dc 1846 cls 
vol, però amb garantia dc que són geni benestant. 
Veiem doncs com cl règim liberal censaiari tia anat elaborant la imatge dc l'espanyol 
fiable, liberal, assossegat i amant dc l'ordre social; imatge que cn general corresponia a un 
home amb edat mínima dc vint-i-cinc anys, terratinent o propician agrícola en primer lloc: 
i únicament comerciant o industrial si era garantit per una próspera economia que el 
col·loqués al marge dc qualsevol tipus de vel-leïiai revolucionària. 
José Ignacio CASES MÉNDEZ: El Sufragio Censuario. Elecciones durante el reinado de Isabel II . 
Historia 16. l-xlra II. Abril 1977. 52. 
José Ignacio CASILS MÍLNDIÍZ: /:/ Sufragio Ceusitatio... , 54, diu d'ella que és paelista, mentre que en 
Luis PíiRICOT GARCIA (dtr,): Historia de España , V, 277. se la denomina progressista i d'accentuat matís 
liberal. També diu uue és progressista Migue) ARTOLA: La burguesía revolucionaria <IStiS-1X74 i, Madrid, 
1980.196. així com J, VICIiNS VIVIiV Historia de España y América. Social y EconAnticaS, 30-1 dient d'ella 
que és "uno ilc los códigos más liberales de la época". 
* Juan M. LABOA : El Sufragio Universal. 65. 
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Fora d'aquest cànon social, lambé eren admeses, dins del mateix marge d'edal. 
aquelles persones que havien obtingut un grau acadèmic, els professors, els alts funcionaris 
i oficials, així com els ccònoms. 
És a dir. i resumint per l'entorn cn que ens movem, un mallorquí que, encara que 
tingués interès en el progrés i les reformes, fos persona d'ordre, o sigui, la més interessada 
cn evitar tot tipus dc trastorn social i desordre públic. 
En quant a l'clapa dc sufragi universal que tractem, la dècada dels 90, regida per la 
Llei Electoral de 1890, ens trobem davant un sistema electoral que, igualment que el 
censatari, era també restringit, encara que Ics seves limitacions siguin més marginals -tret 
del tema femení- ja que no cs sustenta cn la vàlua econòmica dc l'individu; tal i com es pot 
veure en el seu article ter on es diu; 
A / 7 . /. Son electores para Diputados a Cortes todos los 
españoles varones, mayores de 25 años, que se hallen en el 
pleno goce de sus derechos civiles y sean vecinos de un 
Municipio en el que cuenten dos años al menos de residencia. 
Las clases e individuos de tropa que sirvan en los ejércitos de 
mar o tierra, no podrán emitir su voto mientras se (tallen en las 
filas. Queda establecida la misma suspensión respecto de los 
que se encuentren en condiciones semejantes dentro de otros 
cuerpos o institutos armados dependientes del Estado, la 
Provincia o el Municipio.11 
Així mateix, ambdues etapes, la censatària i la universal, tes analitzarem a través de 
tres línies d'estudi: 
La primera tractarà dc l'evolució del eos electoral de Palma, partint del nombre 
absolut d'electors que cada una de les diferents Lleis Electorals ens traurà de la massa total 
dc la població i més concretament del nombre de veïns censáis a Palma. 
La segona estudiarà la situació socio-professional de l'electoral. Aquí hem fel un 
senzill esquema dc quatre calegories que ens pennetrà la seva ulililzació amb qualsevol any i 
que queda conforma! de la seguem manera: 
a) AGRÀRIES. 
En principi comprenen únicament a propietaris i arrendataris, encara que a mesura 
que avança cl segle, inclou a conradors, jornalers i alircs pocs oficis relacionats amb la 
pagesia. 
b) COMERCIANTS I INDUSTRIALS. 
Durant els anys de sufragi censatari engloba únicament els que paguen un dclerminal 
subsidi de comerç o indústria, però a la dècada del 90 incorpora, lògicament, tots els 
electors obrers que exerceixen qualque professió relacionada amb aquest camp. 
Diego StiVILLA ANDRÉS: Constituciones y otros Leyes y Proyectos Políticos de España , 635 . 
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Es cl grup minoriíari. i no tan sols a l'època ccnsaiària, cn la qual pràcticament no 
existeix, sinó també en el període de sufragi universal. En aquesta categoria s'ha inclòs els 
militars i els jubilats. 
d) PROFESSIONS LIBERALS. 
Aquest grup està sempre present al llarg de tota l'etapa ccnsaiària i lògicament en el 
període universal. Dins ell hem inclòs els clergues, donat que cn les Lleis Electorals 
censatàrics. els rectors i vicaris consten com a capacitats (nom que s'utilitzava per a 
nomenar, electoralment, metges, missers. etc.) i també perquè Ics mateixes lleis posen com 
a exigència mínima per a Ics capacitats la possessió d'un títol, la qual cosa infereix 
l'existència d'csludis, i la carrera eclesiàstica, no hi ha dubte, que els hi té. 
La tercera línia d'estudi es dedicarà a tractar el tema de la participació electoral i per 
tant. del comportament polític dels electors, cosa que lambé ens durà a l'estudi del sempre 
important aspecte, en tot procés electoral, del problema dc l'abslcnció. 
Finalment queda per indicar que l'eina bàsica d'aquest treball, que es la part dedicada 
al municipi de Palma de la meva Tesi Doctoral, la qual inclou lots els municipis de l'Illa de 
Mallorca, ha eslat els CENSOS ELECTORALS PER A ELECCIONS GENERALS A 
CORTS i cn cap cas he ulililzat els censos per a eleccions municipals, moll més oberts i 
que cn certs aspectes s'aproximen al sufragi universal, perquè l'objccliu és fer un estudi 
només dc Ics classes dirigents, és a dir. del grup de ciutadans de Palma que podem anomenar 
CIUTADANS DE PRIMERA. 
EVOLUCIÓ DEL COS ELECTORAL 
En aquest primer capítol tractarem de descriure l'evolució del nombre d'clcclors dintre 
del període en que cs mantingueren vigents Ics lleis electorals censatàrics i durant la dècada 
dels 90 en que va regir la Llei de Sufragi Universal dc 1890; i això cs farà cn funció dc dos 
paràmetres fonamentals: la població ( veure Taula 1 - Quadre I ) i la filosofia dc Ics 
successives lleis electorals. 1 2 
Cinc varen ésser les Lleis Electorals que al llarg del període censatari varen indicar 
QUI PODIA SER ELECTOR i que establiren unes clapes perfectament delimitades per Ics 
condicions que determinaven, però. i com hem dit abans, amb un esperit comú, que 
presidirà i decidirà permanentment el pensament censatari. és a dir. el scu fonament filosòfic 
i real: LA PROPIETAT. 
Tenint cn compte, doncs, aquestes dades de l'evolució dc la població i aquesl esperit 
comú, aquest capítol es dividirà en quatre apartats: cl primer tractarà del període de 1837 a 
1844. durant el qual els censos es realitzaren sola la Llei Electoral de 1837; cl segon 
inclourà els anys de vigència de la Llei Electoral de 1846, es a dir, fins 1864, i que inclou 
lambé, l'any dc 1854, en el qual va regir la Llei dc 1837; cl tercer, dc 1864 a 1886, que cn 
realitat està formal per dos irams discontinus, del 1864 a 1867. regits per la Llei Electoral 
Francesc SÁF.Z ISLRN: Ciiukuianm tic Prmiviu. 4UX a Í08, 
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dc 1865; i dc 1877 a 1886, sota Ics Lleis Electorals dc 1877 i 1878; finalment, cl quart 
estudiará cl deu darrers anys del segle. 
En cl període dc 1837 a 1844, el Codi superior d'ordenament dels principis de la 
convivencia social és la Constitució dc 1837, Llei de la qual emanara la Llei Electoral del 
18 dc juliol del mateix any. 1 3 que manté la seva vigència al llarg dc sel confrontacions 
electorals. 
El marc legal que estableix aquesta llei de sufragi censatari i directe cs pol resumiren 
els següents punts; 
a.- EDAT: 25 anys complerts, 
b.- LÍMITS ECONÒMICS: 
*Pagar una contribució directa que no baixi dc 200 reals 
de vel Ió. 
*Tcniruna renda líquida anual que no baixi dc 1500 reals 
de vel ló. 
*Pagar per arrendament una quantitat que no baixi dc 
3000 reals de velló. 
*Pagar un lloguer anual de 1500, 1000 o 400 reals dc 
velló, segons la categoria de la ciutat o poble, 
c - CAPACITATS: No contempla la situació professional com 
a factor per a ser eiector. 
El límit dels 200 reals dc velló, és cl que, cn comparació a les altres lleis electorals 
censalàries, fa que la puguem considerar una llei progressista, no tan sols en relació a la de 
1846, sinó, i cn general, durant lot el període ecnsaiari. 
Així doncs, aquestes condicions ens ofereixen per a Palma, el 1837, un cos electoral 
dc 966 persones, la qual cosa, prenent com a referència per al període que tractem el cens de 
població de 1842, que està a la zona mitjana dc la dita etapa, suposa que únicament cl 11'2 
% dels veïns eren dius el restringit grup de ciutadans definits pels signes de la renda i la 
propiciat: encara que st ens fixem en el nombre absolut dels habitants, cl perccnlatgc cs 
redueix a un magre 2'3 %. 
Aquests percentatges, com es pot veure a la Taula 2, van a poc a poc augmentant 
durant quasi tota l'etapa, i arriben al seu màxim l'any 1843 amb 1359 electors, la qual cosa 
suposa no lan sols un augment d'un 40'6 % sobre l'any 1837, sinó que cl percentatge sobre 
la població sigui ara del 3'3 %, mentre que si mirem la relació sobre el nombre dc veïns, 
aquest puja al 157 %, xifres ja importants i fins i tot superiors a Ics corresponents a la 
mitjana de Ma l lo rca , 1 4 que arriben, cn el mateix any 1843, al 2'9 % i 13*1 %, 
respectivament. Finalment, en el darrer any d'etapa, el 1844, l'electoral ciutadà sofreix una 
forta recessió, més accentuada inclús que la mitjana de l'Illa, ja que si aquesta perd 0T i 0'3 
punts sobre el percentatge de 1843 de població i veïns. Palma ho farà en 0'6 i 2'9 punts 
respectivament. 
Diego SEVILLA ANDRÉS: Constituciones y otras Leyes y Proyectos Políticos de España . 339 a 342. 
Prancesc SAUZ ISERN: Ciudadanos de Primera. 43. 
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Per alira banda, i leninl en compte que l'increment de la població és en aquest 
període (més exactament entre els anys 1838 i 1842) negatiu, és a dir, es passa de 41094 h . 
a 40892 h.. o sigui, uu increment d'un -0'5 % (veure Taula 1), i que el creixement 
interecnsal es dc 0'4 punts, resulta que l'evolució del cos electoral ha estat positiva en 
relació a la població. I si a més, cn lloc dc la població total, prenem com a mare refere ricial 
cl nombre dc veïns, ens estarem acostant molt més a la realitat social dc l'època en punts 
tan importanis com la majoria d'edat, civil i electoral, la no concurrencia dc la dona a Ics 
llistes electorals i a la situació de veïnatge i la importància dc la família com a unitat 
social. Així veiem com l'increment intercensal és ara dc l'ó punts, la qual cosa suposa una 
evolució real positiva del cos electoral ciutadà en aquest període de 1837.1844, per sobre 
d'aquell -0'5 abans indicat. 
Per altra banda, si observem la Taula 2. veiem com. durant aqucsl període, l'evolució 
del creixement del cos clccioral de Palma cs manté, clarament per sola la mitjana dc 
Mallorca, i que si bé entre els anys 1837 i 1843 ha mantingut la mateixa tendència positiva 
dc la rcsla dels pobles dc l'Illa, en 1844 aquesta lé a Palma un sentit totalment contrari. 
Passem ara a una etapa, la que va de 1844 a 1864, el lo institucional dc la qual va 
estar presidi! per la Constitució de 1845, de caràcter conservador i que es va mantenir vigent 
prop dc 20 anys, fins cl 1864, encara que amb un parèntesi. Ics eleccions de 1854, que es 
varen efectuar sota la Llei dc 1837. Son aquests cls anys del anomenat bienni progressista, 
concretament de juny de 1854 a juliol de 1856; la qual cosa. com es pot veure amb Ics 
dades de la Taula 3 . serveix per posar de manifest, encara que dins Ics limitacions 
ccnsalàries, les paleses diferències entre progressistes i conservadors. 
Aquesta Constitució moderada lé el seu fruit electorat en la Llei del 18 dc març dc 
1846 que, respecte al lema que tractem, es caracteritza essencialment pel retrocés social que 
va suposar passar de 200 a 4(X) rs. vó. en la quantitat dc contribució que dóna dret a ser 
elector, i concretat, entre altres coses, en el fet que el cos electoral espanyol passà de 
635.517 persones cl 1844 a lan sols 99.149 cl 1846; 1 5 a Mallorca, aqucsl lé una pèrdua 
absoluta dc 3.649 electors, la qual cosa representa un descens del -104'2%. 1 6 menire que a 
Palma aquest va ésser manco accentua!, lat vegada pel seu caràcter urbà, ja que la nova Llei 
reprcsenl una minva del cos electora) d'un -41'6% i passar dels 1.108 electors de 1844 als 
707 el 1846. A més apareixen Ics capacitats (professions literals) com a qualitat suficient 
per a ser elector, encara que sempre que contribueixin amb, al manco, 200 rs. vó. 
Així veiem com Palma havia acabat l'clapa anterior amb un l'ori descens del nombre 
d'clcclors que, lògicament, s'accentua amb la Llei dc 1846, amb la particularitat dc que cn cl 
període previ al bienni progressista, aquesta iònica és sempre descendent sense afectar-li la 
mínima recuperació que entre cl 1850 i 1854 experimenta la resta de l'Illa. Per contra, 1854 
va suposar una tal recuperació del cens electoral que li l'a sobrepassar en un 81'6% al millor 
any dc l'anterior clapa, cl 1843. 
L'explicació d'aquest comportament pol estar en que el progressisme és, i moll més 
en aquells anys del passal segle, cminenimeni urbà: per la qual cosa l'evident relraïmcni 
polític dels progressistes en aquesta fase, 1 7 junt a l'elaboració d'uns censos cn cls quals creo 
Francesc SÁF.Z tS!;H\: Ciudadanos dc Primera, 12H. 
Francesc SÁF7. [ShKN; Ciudadano* dc Prunera, fil. 
José Ignacio CASliS Mf-NJJl-y: El Sufragio Censuaría.... 55 
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eliminades Ics economies més dèbils {això sí, dèbils dins dels majors contribuents), que 
indubtablement eren més progressistes que els que hi quedaven, va haver d'afectar, cn 
nombre absolut, més a Palma que als Pobles; per altra banda, i pel mateix fet, cl seu retorn 
a la dinàmica política durant cl bienni també havia de reflectir-se amb més intensitat a la 
capital de l'Illa. Tant és així. que encara que les dades de Mallorca per al 1854 siguin 
superiors a Ics de 1844. pel cos electoral dels Pobles, cl bienni representa una pèrdua de 7 
punts sobre aquest any. No obstant això, una característica que afronta clarament ambdues 
zones tradicionals de l'illa, cs l'evident tendència (sempre dintre Ics premisses dc la Llei dc 
1846) netament d'increment positiu de la línia evolutiva dc t'eleclorat de la Part Forana 
davant dc la quasi sempre negativa urbana. 1 8 
Així doncs, durant aquest període electoral, cl cos electoral de Palma, com cl de tota 
l'Illa, va quedar reduït als més rics entre els rics. 
Si ens fixem ara en la Taula 4. ens adonem que les Lleis Electorals dc 1865, 1877 i 
1878, encara que conservadores, no s'han pogut mantenir al marge del pas del temps i 
sobretot de l'impacte que varen suposar els anys de sufragi universal que s'esdevenen dc la 
revolució de 1868: i per tant veiem com cl cos electoral ciutadà a l'igual que cl de Mallorca 
i Espanya cn general 1 9 experimenta un augment que. per a uns governs conservadors, cs 
poden titllar d'importants. 
Aquesta tercera etapa, de 1864 a 1886, té per tant la particularitat d'estar dividida cn 
dos períodes regits per diferents lleis electorals, ja que com hem dit abans, per primera 
vegada, cl fet ccnsalari cs va veure truncat per una fase dc sufragi universal, la dc 1868 a 
1876. El primer d'cl Is, dc 1864 a 1868, va estar emparat per una Llei Electoral que pretenia 
evitar cl continuat rctraïmcnl electoral dels darrers anys de progressistes i demòcrates 2 0 i que 
va significar una ampliació real del cens electoral tant per col·locar la quota mínima cn 20 
escuts (200 rs. v ó ) 2 ' com per incorporar noves professions liberals. El segon, dc 1876 a 
1886, en canvi, i encara que col·loca cl llistó dc partida en 25 pessetes (100 rs. vó) per a la 
contribució territorial i 50 pessetes per al subsidi industrial, és no obstant això una recessió 
comparativa cn succeir a una clapa tic democràcia política, i en la qual la societat espanyola 
havia vist ampliat cl seu camp participatiu amb el sufragi universal. 
Així doncs, la Llei Electoral de 1865 va procurar per a Palma, en aquest mateix any, 
un cos electoral dc 1.570 persones, la qual cosa suposa un augment d'un 245'6 %sobrc el 
darrer any de l'etapa anterior, cl 1864: cosa que si bé cn principi ens dóna la impressió d'un 
bot qualitatiu positiu rellevant, cn realitat tot resulta més temperat si mantenim la 
perspectiva del 1854. que, amb cl seus 2.147 electors, encara marca Ics diferencies entre cl 
progressisme i els conservadors d'onze anys després. De totes formes, durant aquest primer 
subperíode. Palma cs manté, com durant l'clapa anterior, lleugerament per damunt dc la 
mitjana dc Mallorca i dels Pobles. 
Miguel ARTQl.A: La burguesía revolucionaria . 213. 
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Posteriorment, i passada l'etapa revolucionària que esclatà el 1868. i ara sola Ics 
noves Lleis Electorals de 1877 i I878 , 2 2 Palma aconsegueix cl scu sostre ctccioral censatari 
amb els 2.779 electors dc 1877, la qual cosa ens diu que ja el 227 % dels veïns era gent 
suficientment adinerada com per ésser considerada elector. Dissortadament aquesta xifra es 
redueix a 2,075 electors el 1885 (el 14*2% dels veïns); cosa que crida un poc l'alenció si 
tenim cn compte l'augment dc població que es dóna en aquest moment; dels 54.421 
habitants en 1875 cs passa als 61.052 cl 1887 (un 12'18% d'augment), conseqüència directa 
dc l'auge econòmic que durant aquests anys cs va produir a Mallorca. 2 3 Són els anys de 
l'auge dc la vinya, d'un importanl augment del nombre d'cstablimenis, dc la instal·lació 
d'importants colònies agrícoles i dc la "definitiva" dessecació de l'albufera d'Alcudia. 
Això, si per una banda ens pol fer pensar que podem eslar davant un cas de 
manipulació d'un cens, fel bastant corrent en aquell temps, 2 , 1 per allra. cs clar, tal i com cs 
veu a les línies anteriors, que en aquesl moment, una gran part de la riquesa de l'Illa es 
generava fora dels límils de la ciutat de Palma, la qual cosa explicaria en un règim censatari 
el reiraïment del cos electoral ciutadà. 
Arribem finalment a l'etapa de sufragi universal, és a dir, als darrers anys del segle 
XIXè. regits per la Llei Electoral del 26 de juny de 1890. 
Aquesta Llei va suposar per al cos electoral da Palma un augment sobre el cens de 
1885 d'un 54814%, és a dir. i cn nombre absolut, es passa dels 2.075 electors que hem 
assignat a aquesl any. als 11374 de 1890; la qual cosa suposa que el I8'ó% de la població 
de Palma passa a ser considerada com a ciutadans de primera classe, percentatge que arriba al 
2 4 7 % quan finalitza cl segle; encara que si tenim en compte la relació elector/veí. tal i com 
hem dit abans, la Llei que iniciem ens determina un electoral que inclou, al llarg de la 
dècada, la totalitat dels veïns (veure Taula 13, Quadre XIX), la qual cosa ens indica que, a 
Palma, l'expressió "sufragi universal" assoleix un significat total, això sí lenint sempre en 
compte l'època que tractem: per exemple, les dones es mantenen fora dels censos electorals, 
la majoria d'edat continua en els 25 anys, etc. 2 ' ' 
Per altra banda, en el còmput general de l'eleciorat ciutadà de final de segle, es dóna 
un augmcnl del 12'9% del percentatge dels electors sobre els homes cn 1899 sobre el dc 
1890. mentre que el nombre d'homes es manté quasi a nivells aproximats (en realilal en 
1899 s'ha guanyat un 4'69%), es a dir, augmenta més el cens electoral que el nombre 
l e s Lleis Electorals del 20 de juliol de 1877 i del 28 de desemhre de 1878, són predicament iguals. I j 
pnniera no es va ulilil/.ar mai en eap elecció, però va servir per fer les llisies cleclurals de l'any 1877. La 
segona és la que va servir a partir d'aquesl any, tan |ier a les llisles electorals com |>er a eleccions, fins a la 
sortida de la Llei de Sufragi Universal de 1890. 
' Miquel ALENYAR FUSTER, Bartomeu BARCELÓ I PONS, Pere CAKIOS ARNA1Z: "Evolución 
Económica", Cien Años de in Historia dé Raleares. Estella, 1982,43 a 53. 
Uns dels pilars principals d'aquest auge econòmic va ser el eulliu del CLP, el qual le cl seu inici pela 
voltants del 1873. any en què la fil·loxera destrueix els ceps francesos; i acaba en el 1891. quan l'epidèmia 
arriba a Mallorca. 
Per a més informació vegeu: Bartomeu P A S T O R StiRI·IM: " I A ' S Colònies agrícoles del segle XIX a 
Mallorca", Mayúrqa,]7, 1977-1978. 175-177, 
Albert QUINTANA PEGÚELA: "Notas para una evolución del comercio de las Baleares enlre 1868 y 
1886". Mayurqa, 9, 1972, 139-153. 
loan POU MUNTANER: "l,a Marina a Mallorca". II'talaria de Mallorca, coordinada pev J. MASCARO 
I'ASARIUS, VI, !970, 475-612. 
\ Francesc SAn7. ISLRN: Ciudadanos de Primera. 278 a 288. 
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d'homes; la qual cosa si la relacionem amb les dades de les columnes -C- i -D- de la Taula 
14, Quadre XXI, on veiem com, a 1899, els eleclors majors de 30 anys han augmentat en 
relació als del 1890 en un 42'5 % mentre que el segment d'electors comprés entre 25 i 30 
anys, només ha sofert un augment del 12,8 %\ queda clar que el sector dc la població que ha 
sofert una major incidència negativa ha de ser el del adults més joves, i fa pensar en la idea 
generalitzada dc crisi lïnissccular demogràfica ocasionada per l'emigració i la guerra dc Cuba 
i Filipincs 2 f i i que pot quedar resumida cn la scgücnl frase: 
Però és en 1895 (finan la guerra colonial i la paralització 
totals de les activitats industrials de l'Illa determinaren una 
emigració que va prendre caràcters alarmants i que s'agreuja 
amb els reclutaments dc soldats, liantes joves dels quals més es 
podia esperar en aquelles circumsiànciesP 
En canvi, les noslres dades no fan pensar tant en una determinant crisi demogràfica 
com en una situació d'equilibri, que incideix en un segment concret de la població, els 
homes menors de 30 anys: ja que tant l'emigració com la guerra, son fenòmens que 
incideixen essencialment en les capes joves dc la població; 2 ' ' però compensada per un 
increment dels majors d'aquesta edat, que lògicament sols pol arribar o pel creixement 
natural, que a les darreries del segle es situa en una mitjana d'un 3'2 per mil 0 per la 
immigració; i com amb el primer no es compensa cl 7 per mil que cs dóna com a lassa 
mitjana anual d 'emigració , 2 9 hi ha que pensar en un moviment immigratori potser 
provocat pel retorn d'emigrants. Situació corroborada en les dades que ens dóna la Test de 
Llicenciatura d'Antoni Marimon sobre la Guerra de Cuba i Filipines i el treball que sobre 
l'emigració a Bale;irs han realitzat conjuntament Antoni Marimon i Xavier Salvà. 1" 
LA SITUACIÓ SOCIO-PROFESSIONAL DE L'Kl.KCTORAT 
La quantitat d'informació que ens ofereixen els censos fels segons les diferents lleis 
electorals és, en aquest aspecte socio-professional, divers. Els censos electorals fets sota les 
normes de la Llei Electoral de 1837 ens dóna una distribució bastant precisa dc les distintes 
categories, però, en canvi, res ens diu de les quantitats concretes que pagaven cadascun dels 
contribuents. Igualment la de 1846, llevat de l'any 1864, en què apareix per primera vegada 
la quota dc contribució directa que pagava cada elector: a més. i això en tols els censos fels 
segons aquesta Llei, apareix indicada la professió d'alguns pocs electors. 
¿
° ALZINA el alií: Història dc Mallorca, Palma. 1982. cs iliu que per aquestes Jales, les Balears varen 
perdre, per l'emigració, una mitjana d'un 7 per mil dc la seva població. També, en Història de Mallorca, 
coordinada per J. MASCARÓ PASARIUS. s'insisteix en la maleixa idea. 
27 Bartomeu BARCELÓ I PONS: El segle XIX a Mallorca, Palma. 1964, 29-30. 
28 Pel que es refereix al servei militar, segons la Constitució de IK76. aquesl comprenia dels 21 als 39 
anys i els voluntaris dels 18 als 30 anys d'edat. Això no obstant. I.i incidència s'inclinava cap els anys mes 
joves. Així, vegem el que ens diu Femando FERNANDEZ BASTARRECIIE: "El servicio militar en la España 
del siglo XIX". Historia 16, 140, 32: Los datos dc IN96 nos señalan ana mortalidad del IS'S por mil. De 
entre las victimas el 15 % eran soldados mayores de 21 años. El 24 % tenia esa edad y el 61 % réstame 
tenía 20 años o menos. Del total dc muertos de este año, el 56 % se encontraba en su primer año dc 
servicio. 
29 Al JtlNA et alii. Història de Mallorca. 11.241. 
30 Anloni MARIMON I RIUTORT: Les repercussions de ta guerra de Cuba i Empines a Ics liles Balears 
Tesi de Llicenciatura, palma. 1988. 
Antoni MARIMON l RtLTORT, Xavier SALVA I PICO: Moviments migratoris a Mallorca. Menorca i 
Eivissa (¡892-1900). Treball inèdit.: 
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La Llei Electoral dc 1865. des del punt de vista d'aquesta informació socio-
professional tambó ens ofereix, la informació de la quota dc contribució que pagaven els 
electors i. així mateix, qualque professió, encara que aquí té un aspecte més positiu donat 
l'augment considerable del nombre absolut dels electors. 
Les Lleis Electorals dc 1877 i 1878 mantenen la informació sobre la quota dc 
contribució, però distingeixen entre els qui paguen per contribució territorial dels qui ho fan 
per subsidi industrial, per la qual cosa, afegida a la major informació que ens ofereixen 
sobre les categories socio-profcssionals cn cl grup dc Ics capacitats i a l'augment del 
nombre absolul d'eleetors, les podem considerar com les Lleis Electorals ccnsalàrics més 
positives cn l'aspecte informatiu. 
Per la seva banda, la Llei Electoral de Sufragi Universal de 1890 va suposar, malgrat 
les seves limitacions pròpies de l'època, no tan sols una ampliació numèrica del cos 
electoral, sinó també la irrupció, cn aquest grup dc ciutadans dc primera, dc tota una sèrie 
de noves professions que determinaren una nova correlació dels diferents grups socials, a 
més dc poder saber l'edat i el seu grau de coneixement entorn a si sabien llegir i escriure. 
Comencem doncs per la Llei Electoral de 1837, la qual cn cl seu article 7ò, capítol 
II, ens determina amb una certa nitidesa cinc grups o categories sòcio-professiouals: 
•Propietaris i arrendataris. 
Ambdós formaran cl grup que denominarem categories AGRÀRIES. La diferència 
essencial que la Llei determina és que els segons hauran de justificar una quanlilal sempre 
doble que els primers. Es veu que per als mentors de la Llei de 1837, el concepte dc 
propietat de la (erra era un vincle políticament molt més fiable que cl propi fet de posseir 
doblers, encant que aquest darrer tingués el mateix origen que aquell: la terra, 
•Professions Liberals. 
Se'ls exigeix les mateixes condicions dc renda que als propietaris, la qual cosa 
redueix lògicament en bona part el nombre dels que, dins aquest grup, podien accedir a la 
categoria d'elector. 
•Comerciants i Industrials. 
Formaran cl grup dc Ics que anomenarem categories NO AGRÀRIES. Són la 
burgesia i essencialment burgesia urbana,-^' puix majoritàriament o quasi absolutament, cs 
concentraran a Palma. 
•Finalment el grup que hem denomina! de SERVEIS i que la Llei anomena 
llogaters. La justificació de l'elecció d'aquest nom per la meva part està en el propi llindar 
econòmic que ets exigeix la Llei: pagar dc lloguer anual 1000 rs. vó a Palma i 400 a la pan 
3 I Aplic cl i|iialificatiu urbà al substantiu burgesia ]>cr a concretar una part il'aitucsta. ja cuc en el nom 
genèric, poden entrar tant comerciants, homes de negocis, fabricants, etc., com a professions liberáis, 
terratinents,pageSos rics dels pobles, ele. 
Àngel GARCIA SANZ, RaMON ClARRAlïOU (eds,): ! listona agraria de la España Com em por anea, 
Barcelona, 1985, |, 35. 
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forana. Doncs bé, persones que poden pagar aquestes quantitats i no siguin propietaris ni 
pertanyin a cap professió literal, ja que sinó haguessin aparegut lògicament cn cl cens en 
cls altres grups, únicament entenc que deuen ésser persones amb una perspectiva d'estada a 
l'Illa més o manco curta (es refereix a un nombre determinats d'anys), és a dir, militars, 
funcionaris dc l'Administració central o perifèrica, etc.; o sigui, el que s'entén per 
SERVEIS. 
Per altra banda, amb això no vull suposar que quasi totes les famílies dc l'Illa 
visquessin a cases de la seva propictai, sinó que les famílies amb bona posició econòmica 
sí; i Ics dels electors havien de ser-ho per llei. 
Per tant. l'anàlisi de la Taula 5, ens mostra, com a primera característica, que cl 
període 1837-1844 lé un fina! que romp amb la iònica evolutiva duia al llarg dels anys que 
cl formen; així acaba amb una distribució scciorial cn la qual destaca la contracció del 
nombre de propietaris, la macroextensió del sector del comerç i la indústria que cn 1844 
arriba al 53'5 % del total dels electors i la anòmala situació dels serveis que passen del 
35 ' l%cn 1837 (any cn que va ser cl primer sector) al I2 '8%en 1844. 
No obstant això, crec que, com sempre, la vertadera situació del desenvolupament 
scciorial d'aquests anys ens ho donarà la miljana; la qual ens presenta un marc radicalment 
diferent al dels pobles, 3 2 mantenint la tradicional dicotomia Ciutat/Part Forana, encara que 
totalment previsible en aquest cas. tractant-se d'un tema socio-professional i dins la 
dinàmica funcional que això comporta. 
Així, la miljana de Palma cos indica que cls propietaris són cl grup més importanl, 
però el seu percentatge és només d'un 33'94%, moll enfora del 58T2 % que présenla la 
miljana dels pobles; cl sector que hem anomenat burgesia urbana, els comerciants i 
industrials, ocupa aquí ei segon lloc, moll a prop dels anteriors amb el seu 30'57%; cl 
tercer lloc és per als llogaters, o sigui els serveis, amb un 20'!8 %, cosa lògica per ésser 
Palma el centre administratiu, no només de l'Illa sinó també de tota la Província dc Ics 
Balears i que cs correspon amb la interpretació anteriorment feta del binomi 
llogaters/serveis. Per aquest mateix motiu, és també lògic que Ics professions literals 
mostrin un major percentatge que la resta dc l'Illa, un 7'04% davant els 3'68% dels Pobles. 
La categoria que resta, els arrendataris, mostra igualment una clara singularitat rcspcclc a la 
miljana dels allres municipis de Mallorca, així a Palma cl seu percentatge només arriba a 
un 8'26 % (el 2I'79% pels Pobles), però això lot just referma la pròpia característica agrària 
d'aquest sector, que a diferència del propietari rural que pot llogar i viure a Palma, 
rarrendalari ha de viure en o a prop de la lena que ha llogat. 
Per la seva banda, la Llei Electoral dc 1846 no cos ofereix, a diferència dc la de 
1837, la possibilitat d'establir una estructura socío-profcssional tan clara, ja que en establir 
les condicions necessàries per a ser elector, no distingeix entre la contribució territorial i cl 
subsidi industrial, cosa que en cl període anterior ens permetia diferenciar dc manera precisa. 
32 Francesc SAI;/ Isl-IRN: Ciudatkutta de Primera, 144 i [45. 
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els electors d'extracció agraria dels qui pertanyen al món comercial i industrial, cosa que ara 
sols ho podrem fer amb aquells electors que. cn el cens electoral, posi la seva professió, i 
això cs veurà dificultat pel nombre dels que no indica res. 
Amb tot i això, com podrem veure cn Ics Taules 6 i 7 {Quadres VII i VIII). amb les 
dades que lenim hem procurat mantenir l'esquema socio-professional ja establert amb dues 
modificacions; els propietaris i arrendataris apareixen junts en una categoria que des d'ara 
anomenarem categories AGRÀRIES i afegirem una de nova. malauradament massa 
nombrosa, on hi haurà aquells electors sobte els quals, cl cens. no dóna cap informació 
socio-profcssional. 
A més. dc lots els anys del període, n'hi ha dos, el 1848 i 1862, al principi i final 
d'etapa, els censos dels quals ens donen més informació detallada socio-profcssional i Ics 
seves gràfiques percentuals ens donen un estructura moll pareguda a la que dóna la mitjana 
del període entre 1848 i 1862. és a dir. llevant els anys 1846 i 1864 per l'alt nombre 
d'electors cn cl grup NO INDICA. Per alira banda, durant aqucsi període tenim una 
referència moll important en cl cens dc 1854. que fet segons ta Llei de 1837, ens dóna la 
possibilitat dc fer la comparació. Així veiem: 
Mitjana dels 
;tnys 1K37-1K44 
Cens dc IK54 Mitjana dels 
anys 1848 a 1862. 
AGRÀRIES 424 <7v 2362 34'8l % 
COM-1NDUST 30/57 % 32'37 % 37*23 % 
SERVEIS 20*18 % 6'19 % 4'25 % 
P. LIBERALS 704 % 26'41 % 1733 % 
NO INDICA . . . 1! '.11 6'39 % 
Aquest quadre ens diu com la Llei de 1846. d'arrel conservadora, no sols afectà al cos 
electoral en la disminució del nombre d'electors, sinó lambe cn la distribució percentual dels 
dislints sectors, on destaquen per damunt dc lot les professions liberals que passen d'una 
mitjana, cn cl període 1837-1844, del 7'04 % al 17'33 % cn aquesta època que tractem. La 
qual cosa. per altra part, no vol indicar que la Llei de 1846 hagi dut un augment del nombre 
del professionals lilxirals en el cens, sinó que pràcticament el seu nombre no cs va veure 
reduït quan se'ls va exigir la meitat dc la contribució que als demés, o sigui, 200 rs. vó.. cl 
que correspon a la quantitat que ja els hi demandava la Llei dc 1837, i lògicament, 
mantenir-se quan els demés es redueixen equival a augmentar. 
Un altre sector que sofreix també un canvi qualitatiu, encara que cn aquest cas 
negatiu, cs el dc serveis, que passa d'un percentatge cn cl període 1837-1844, d'un 20T8% 
al 4'25 % a l'etapa conservadora, la qual cosa indica sens dubte que cl nivell econòmic de les 
dites categories era globalment més baix. 
Les altres categories, comerciants i industrials i agràries, encara que també veuen 
reduït el seu nombre, es mantenen percentualment dins uns marges més o manco similars a 
la situació de l'etapa anterior, per be que amb una condició relativament desfavorable a les 
categories agràries, i més propícia pels comerciants i industrials. 
Arribats aquí, hauríem esgotat les possibilitats informatives dels censos realitzats 
sota la Llei Electoral de 1846, si no fos perquè cl de 1864, darrer sota aquesta Llei. afegeix 
una dada força determinant per a una legislació censatària; i és cl fel dc que en ell se'ns 
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indica la contribució, en reals dc vello, que pagava cada elector, informació que, per alira 
banda, apareixerà a partir d'ara en lots els censos ccnsalaris. 
Així veiem com el 1864 (veure Taules 10 i 11). la majoria dels electors -- 368 -¬ 
paguen manco dc 1.000 rs. vó. 106 paguen entre 1.000 i 1.999 rs. vó. 103 entre 2.000 i 
8.999 rs. vó. 15 entre 9.000 i 14.999 rs. vó, i 21 ho fan per mes dc 14.999 rs, vó. Els 26 
clcclors que hi manquen ho són per l'arlicle 16 dc la Llei Electoral. 
Aquests 613 electors, que són cl 5'3 % dels veïns de Palma, pagaven una contribució 
de 1.465.646'08 rs. vó. és a dir. cl 56'49 % del tolal dc la contribució que pagava cl cos 
electorats mallorquí; la qual cosa, si tenim cn compte que els veïns dc Palma només 
representaven cl 24'31 % del tolal dc Mallorca i que els electors contribuents ciutadans eren 
cl 33'18 % del total dc l'Illa, ens fa pensar que entorn a l'any 1864, les diferències 
econòmiques tradicionals entre Ciutat i Part Forana eren paleses a favor dc la capital. 3 3 
La Llei Electoral de 1865, va néixer dc la mateixa Constitució que la Llei dc 1846, 
la conservadora de 1845, encara que ara. les pressions polítiques i socials del moment, varen 
aconsellar al Govern l'inici d'una tímida obertura política que va possibilitar cn la nova Llei 
els mecanismes correctors necessaris per a una certa ampliació del cos electoral. 
No obstant això, des dc la perspectiva socio-professional no va haver, pràcticament, 
cap canvi, i ens dóna una informació similar a l'anterior, llevat del major nombre d'electors 
i que allibera les professions liberals de tota trava de contribució (per a ser electors). A més, 
també ara, igualment que amb la Llei anterior, el cens de Ciulat es fa amb força més 
exactitud que els dc la rcsla dc l'Illa, ja que únicament queden sense indicar cl 35'41% dc 
l'electorat de 1865 i el 32'41% del de 1867, -- en els Pobles, aquest percentatge és, cn 
ambdós casos, del 87'8%.- 1 J Així. l'observació dels gràfics dc la Taula ens mostren com a 
característica principal dos fels: l'augment del nombre absolut dels clcclors cn toies les 
categories excepte cn les agràries, i cl manteniment de la situació dels percentatges llevat, 
lògicamcni, dels agraris: la qual cosa sumada a l'alt pcrccnlalgc de NO INDICA, ens fa 
pensar que aquest pertany, en quasi la seva totalitat, a electors de rel agrària, car si sumem 
ambdós pcrcenlalgcs ens dóna un altre molt aproximat al que dites categories mostraren en 
l'etapa anterior. 
Per pan de la quota de contribució (veure Taula 10 i 11), la Llei dc 1865 va suposar 
pel cos electoral un augmcnl sobretot entre els contribuents dc menor capacitat econòmica -
- dels 474 que a 1864 pagaven entre 200 i 1999 rs. vó. ara passem als 1.207 - i entre els 
que ho eren segon l'arlicle 19, o sigui, essencialment les professions liberals que passen 
dels 26 a 1864 als 234 a 1865. Els que paguen més de 2.000 rs. vó. són pràcticament els 
mateixos. Així, aquesls 1336 electors contribuents, queja són I'l l ' l% dels veïns dc Palma 
i paguen una contribució de l.863.359'61 rs. vó, que ara ja només représenla cl 47'78 % del 
total dc la contribució que pagava cl cos electorals mallorquí, ens referma l'opinió anterior 
de que Ics diferències econòmiques tradicionals entre Ciulat i Part Forana eren paleses a 
favor de la capital -- en 1865 ets veïns de Palma representaven cl 24'5% del total dc 
Mallorca i els clcclors contribuents ciutadans eren el 30'09 % del total de l'Illa--. 
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A més (veure Taula 13, Quadre XVI), entre els 50 majors contribuents dc Ciutat, els 
46 primers hi són també entre els 50 majors de Mallorca: 3 5 lots són propietaris (molls 
d'ells cs declaren emfàticament hacendados), dc Ires s'indica que a més són comerciants: Sr. 
Joan Villalonga i Jordà, Sr. Jaume Miró i Granada i Sr. Rafel Pomar i Cortés i per altra 
banda, 39 són membres de la Noblesa. 
Sota les Lleis Electorals dc 1877 i 1878, sorgeixen uns censos amb els quals 
s'aconsegueixen Ics màximes coles d'informació obtinguda al llarg del període censatari, 
tant quantitativamcni (els 2.779 electors dc 1877 representen un 177% per damunt dels cens 
més elevat anterior al 1868. cl dc 1865), com qualitativament, puix que Ics dades sòcio-
professionals que ens ofereixen només seran superades pels censos elaborats mitjançant lleis 
dc sufragi universal. 
Així (veure Taula 9), veiem com l'estructura sòcio-professional del cos electoral 
ciutadà d'aquests anys anteriors al 1890 es caracteritza per un accenlual domini dels 
propietaris que situen el seu percentatge eniorn al 50%; el manteniment del sector indusirial 
i mercantil, entorn al 35%; i la contracció dels serveis i professions literals que cs situen 
respectivament entorn al 4 i 10%, encara que aquesta no arriba als nivells de pràctica 
inexistència que cs dóna a la resta de l'Illa. 3 6 
Si mirem ara les Taules 11 i 12, veurem com aquests censos, a més d'in formar-nos 
de la quota que pagava cada elector contribuent i de si era per territorial o per subsidi 
industrial, ens els presenta cn llistats separats, la qual cosa fa que aquesta classificació quedi 
molt més definida. Així, al principi de l'etapa, és a dir, el 1877, els 2.395 electors 
contribuents dc Palma (i per lanl sense comptar les capacitats segons l'article 15) que 
representaven el 19'6% del veïns, pagaven ei 5 6 3 1 % de les 568.654T7 pessetes que li 
tocava pagar a la totalitat del veïns de Palma; mentre que al 1885 aquest percentatge ha 
baixat al 37'69%, cosa que és clara senyal que la bona recuperació econòmica d'aquest 
període havia dut lambé una millora en el repartiment de la riquesa i una certa reducció de 
les tradicionals diferències entre la Ciutat i la Part Forana. A més. un altre punt ens referma 
que cl creixement econòmic havia portal segurament una forta incidència en l'activitat 
comercial i productiva de tota l'Illa, car si el 1877, els electors ciutadans que ho eren per 
pagar subsidi industrial, representaven el 6474% de les 219.579T8 pcsseies que havien dc 
pagar lots els comerciants i industrials dc Palma, cl 1885, han pujat la quota total dc Ciutal 
per aquest subsidi a 254.374'59 pessetes, i els electors contribuents ara sols paguen el 
39'47%. 
Hi ha també, una altra característica que confirma que aquests censos siguin els 
millors dc toia l'etapa censalària, i és que en aquests es varen incloure tols els electors 
majors contribuents reals dc cada lerme municipal, és a dir, un mateix nom podia aparèixer 
a diferents censos de diferents municipis, la qual cosa, si per una banda i políticament podia 
permetre a una persona volar a distints llocs, per altra, i des de un punl de vista social, ens 
ha permès saber que entre els 50 majors contribuents de Palma (veure Taula 13, Quadre 
XVII i XVIII) es troben alguns que a la vegada eslaran entre els cinc majors contribuents dc 
qualque municipi. 3 7 
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Aqucsls són: 
* Sr. Faust Morell: Alaró i Bunyola. 
* Sr. Ignasi Fuster i Forteza: Sineu, Escorça i Bunyola. 
* Sr. Faust Gual dc Torrella: Binissalem, Petra i Esporles. 
* Sr. Marques de Vivol: Búger, Inca, Selva, Sant Joan, Vilafranca, 
Llucmajor, Santa Maria i Bunyola. 
* Sr. Comte d'Ayamans: Lloseta, Son Servera i Llucmajor. 
* Sr. Lluís Burgués i Zaforlcza: Llubí i Manacor. 
* Sr. Pere Verí: Llubí i Sani Joan. 
* Sr. Comie d'España: Llubí, Maria i Santa Eugenia, 
* Sr. Pere Rosiüol i Zagranada: Maria. 
* Sr. Felip Fuster: Inca i Capdepera, 
* Sr. Marquès dc Campo Tranco: Sani Joan. 
* Sr. Comte de Montenegro: Vilafranca, Puigpunycnl i Bunyola. 
* Sr. Comlc de San Simón: Porreres i Bunyola. 
* Sr. Felip Villalonga: Porreres, Puigpunycnl i Esporles. 
* Sr. Josep Quint i Zaforteza: Capdepera. Banyalbufar i Bunyola. 
* Sr. Marques de Bellpuig: Artà. 
* Sr. Jaume Ballester d Oleza: Santa Maria. 
* Sr, Marquès de la Romana: Calvià. 
* Sr, Jordi Forluny: Estellencs i Esporles. 
* Sr, Joan Palou de Comasema: Bunyola. 
Per altra banda, dels 50 major contribuents de Palma, a 1877, dotze ho eren per 
subsidi industrial, mentre que a 1885 només cn trobem vuit. Entre aquests, cls majors 
contribuents foren Sr. Gabriel Bauza i Muntaner i Sr. Joan Nicolau, sobretot el primer, que 
si a 1877 ocupa el lloc 22è dc la llista, a 1885 és ja cl 13è. Finalment, 21 a 1877 i 16 a 
1885, són membres de la Noblesa. 
Passant finalment a la darrera dècada del segle. Ics llistes electorals fetes per sufragi 
universal ens donen una estructura socio-professional que ja no només cs pol aplicar al cos 
electoral, sinó també a la comunitat tota dc Palma, 
Mirem ara el següent esquema i comparem-ho amb cl Quadre XX de la Taula 13. 
Percentatge mitjà dels anys 1890 i 1899 
AGRÀRIES COM-I NOUS. SERVEIS P. LIBERALS 
6 i'3 % 203 % 5'2 fí 2'4 % 
MALLORCA-1* 
7 11% 12'8% 3'9 % 5'3 f/í 
AGRÀRIES COM-INDUS. SERVEIS P. LIBERALS 
Percentatge mitjà del període ceusalari 
La seva lectura és senzilla, cl sufragi universal va fer retrocedir l'electoral agrari 
davant l'avanç de l'electoral d'arrel industrial o comercial, cl qual significa, cnlrc allres, que 
Palma assoleix per a sí encara més protagonismo que cn èpoques passades, degut a la 
importància que aquest darrer sector icnia a Ciutat davant cls demés, puix arriba a conformar 
cl 32% de l'electoral ciutadà. En els altres sectors, l'augment del percentatge de l'eleciorat 
provenint dels serveis, força important a Palma entorn del 14%, cs un indici més dc la 
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ELECTORS ALFABET T/ATS 3 9 
n t f % sobre % sobre % sobre % sobre 
doctors població V [IS homes 
1899 3205 20'29 5'01 21'4 10f> 
(Els percentatges s'han fel sobre la població de Í900). 
39 Francesc SAliZ ISLRN; Dades pròpies tretes de :* Cens de la Població de Espanya de 1900 de la 
Direcció General de l'Institut Geogràfic i Estadístic. 
*Ccns Electoral de 1899. Holleti Oficial de la Província de les Balears.del dia 15 de juliol dc 1899. 
"modernització" dc l'estructura social illenca: mentre que el percentual de Ics professions 
liberals (a Palma serà relatiu) és conseqüència lògica de la seva pròpia situació, car ja bem 
vist com al llarg del règim censatari, les professions liberals varen tenir manco problemes, 
a l'hora d'inscriu re's cn cl cens, que les altres categories sòcio-professionals, la qual cosa va 
suposar, a les acaballes del segle, que el seu nombre augmentés relativament menys que les 
altres, és a dir, si prenem com a referència l'any 1877 (recordem que té cl cos electoral més 
nombrós del període censatari ), amb els seus 2.779 electors en total i els 257 professionals 
liberals cn particular, veiem com mentre que als primers, els 15.794 de 1899 els hi suposa 
un increment d'un 568'33%, els 700 dels segons en aquest mateix any, només representa el 
272'37 % d'augment; per tant, perd percentatge relatiu. També aquí hi ha que afegir el fet dc 
que molls dc propietaris cren també professionals liberals (sobretot missers) i per això, 
encara que fos cn nombre limitat, l'adscripció a aquell grup feia minvar dc qualque manera 
aqucsl. 
Per altra banda, durant aquesta dècada, l'agricultura mallorquina sofreix una forta 
deterioració provocada per l'arribada dc la fil·loxera entorn del 1891, la qual cosa no només 
té com a conseqüència una contracció del creixement demogràfic (veure Taula 1), que romp 
l'evolució positiva dels anys 1875 a 1887 -- +16T punts-- que queda durant el període dc 
1887 a 1900 cn només +6'9 punts ( lògicament aquí influeix també l'emigració i la Guerra 
de Cuba i Filipines ); sinó que lambe" provoca una reestructuració dc Ics categories sòcio-
professionals com podem veure cn la Taula 15. 
Així, veiem com, dins cl sector agrícola, els grans propietaris perden percentatge 
davant els conradors (petits propietaris) i els jornalers, els quals, si mantenen cl seu és, 
possiblement, gràcies a la immigració interior, és a dir, dels pobles cap a Palma; mentre 
que els altres sectors lots gaudeixen d'un saldo positiu, destacant entre els comerciants i 
industrials els mariners, sabaters, fusters i picapedrers (els teixidors, que són una dc les 
professions majoritàries Icncu una pèrdua dc 0'24 punts); cn els serveis, els empleats, 
criats, coixers. dependents i militars; i en les professions liberals, els clergues, pilots i 
estudiants. 
Aquestes llistes electorals fetes segons la Llei de sufragi universal dc 1890 ens donen 
també una altra informació molt interessant per acabar dc perfilar cl retrat de l'elector ciuiadà 
de finals de segle XIXè. i és el seu grau d'alfabetització. Així. cl Cens dc 1900 de la 
Població d'Espanya dc la Direcció Generat de l'Inslitut Geogràfic i Estadístic, diu per a 
Balears que només el 22'07% de la població està alfabetizada, encara que si només tenim en 
compte els homes, aqucsl percentatge puja al 211%. Ara bé, els cens electoral del 1899, 
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Analitzant doncs aquestes dades, veiem com la situació cultural dc l'electoral dc 
Palma està, a final dc segle, bastant per sota de ia general dc Balears, i pitjor encara si la 
comparem amb cl nivell d'alfabetització dels liomes majors de 20 anys que dóna l'Institut 
Geogràfic i Estadístic per a la generalitat d'Espanya, el 52'1%. 
DINÀMICA DE LES E L E C C I O N S 
En aquest tercer capítol tractarem de reflectir la dinàmica dels cos electoral ciutadà cn 
la situació definitiva que li dóna la seva raó de ser. és a dir, en la lluita electoral per a 
guanyar l'acta acreditativa dc pertànyer a l'elil entre l'elit. No obstant això abans d'entrar dc 
ple dins l'anàlisi de les diferents i successives situacions, hi ha que aclarir un punt que 
consider bàsic per a una precisa comprensió de l'estudi com a bloc, és a dir, aclarir cl què no 
es vol fer, perquè, així. quedi més delimitat l'abast d'aquest treball: 
No serà una anàlisi del comportament polític dels partits que a un moment o un altre 
varen participar en el joc polític, sinó dels electors i elegits; ja que consider que fer cl 
primer, només es possible si l'estudi avarca bàsicament la dinàmica clccloral municipal i 
provincial, és a dir. amb l'estudi dels processos electorats per a obtenir representació a 
Ajuntaments i Diputació Provincial, on, entre altres coses, el fenomen cunero40 no 
falsejava la força real "mallorquina" dels partits; i la noslra eina han estat els censos per a 
eleccions a Corts Generals, que sí ens permeten el segon. 
Aclarit aquesl punt. passem a l'estudi de la mecànica de la problemàtica clccloral. 
Els anys amb els quals comencem aquesl estudi es troben immersos cn una època 
que Carles Mancha) anomena encertadament de "les revolucions".*11 Són els qui varen veure 
la primera formació dels nuclis del que després serien els grans partits del XIXò, cl Moderat 
i cl Progressista, i fins i tol els embrions dels més llunyans moviments "demócrata" i 
"republicà federal" que tan important paper exerciren durant el sexenni revolucionari de 
1868-1874. 
Aquesta situació manté a Mallorca una evolució paral-lela a la de la resta dc l'Estat; 
és a dir, les Lleis Electorals censatàrics determinaren un cos clccloral formal 
majoritàriament per propietaris agraris, dels quals els més adineráis pertanyen a la noblesa, 
amb un cert afegitó de grans comcrcianis i professions liberals, als quals s'afegia una forta 
injecció de saba cunenr, polaritzats lots, molt més entorn d'un sentit, moderat, progressista, 
demòcrata o republicà, del quefer polític, cncarnai cn un grup de preeminents conciutadans o 
qualque personalitat d'àmbit estatal, que cn l'eslruclura orgànica d'un partit polític. 
Durant el període dc 1837-1844, amb vigència dc la Llei Electoral de 1837. de 
caràcter progressisla, a Mallorca va dominar el component moderat. Així en cl any 1837, 
amb un govern progressisla a Madrid, el d Ensebio Rardaxí Azara, s'enfrontaren a Mallorca 
dues candidatures, la moderada i la progressisla. La primera era lambé coneguda per la del 
Partit Monàrquic Constitucional, mentre que els segons s'anomenaven a sí mateixos 
40 \ja paraula cunero s'aplicava al Dipulai electe (ver un disl riele ainh el qual mi el lligaven n i n vincles 
uue els dc la recomanació oficial. 
4 1 Carlos M A R I C U A L : La revolución liberal v los primeros ponidas políticos en España: I834-1&44, 
Madrid, 1980. 17. 
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Conslilucionalisies Purs dc 1837 o igualment. Candidatura del Progrés Susceptible; 4 2 
encara que també se'ls anomenava exaltats. 
Aquestes candidatures són una mostra dc la debilitat orgànica dc l'estructura 
partidària, ja que si per una part cs presenten a la premsa sota l'epígraf més comú dc "alguns 
electors", per altra inclouen persones que, 0 bé no ha estat consultada sobre el seu desig 
d'estar a la l l ista 4 3 o, com és bastant comú. cl mateix nom apareix a candidatures de signe 
contrari. 
Les primeres candidatures esti gueren formades pels següents electors 4 4: 
CAN. MONÀR. CONSTITUCIONAL CANDIDATURA PROGRESSIST/ 
DIPUTATS 
Sr. Comte d'Ayamans, propietari. 
Sr. Pere J. Murell, misser. 
Sr. Manuel Vularino, comerç. 
Sr. M. Salvà Cartlell. comerç. 
Sr. J. Burgués Zal'orlc/.a, propie. 
Sr. Nicolau Ripoll, misser 
Sr. Antoni Planas, misser 
Sr, Narcís Mercadal, propiel. 
Sr. Juan Calixto de Ogcda. 
Sr. Rafel Trias, militar, 
Sr. Llorenç Coll, jutge, 
Sr, Amoni Bardaxí, propiet. 
Sr, l'au Sorà, comerç. 
Sr. Joan Galens, comerç. 
Sr. Felip Puigdorfila. prop. 
Sr. Josep Fomicheli. misser. 
SENADORS 
Sr. P. González Vallejo. Bisbe . 
Sr. Joaquín Rey, Regent. Audi. 
Sr. N.M. Garelli, ex-Mimstre. 
Sr. Pere Josep Moya, comerç. 
Sr. 1. Truyols Villalonga, militar. 
Sr. Joan A. Fuster, propiet. 
Sr. Comte de Santa Coloma. 
Sr. Josep Camps i Soler, 
Sr. Ignacio Balan/al, cx-miiiis. 
Sr. Joan Peretó de Vidal. 
Sr. José Landero, cx-Ministre. 
Sr, Pere Roigcr. 
Sr. Pere J. Alemany, militar. 
Sr. José M. Calatrava. ex-Müiislrc. 
Sr. Joan Massanei, propiet. 
Sr. Jaume Sureda, propiet. 
Sr. Rafel Garcías Amer. 
Sr. Bartomeu Borràs, propici. 
Ambdues candidatures sofreixen poslcriormcnl alguns canvis, A la moderada 
apareixen nous noms com Sr. Bartomeu Borràs (que abans eslava a la progressista), el 
Vescomte de San Simón, Sr. Andreu Castelló, Sr. Antoni Gelabert, el Comte de Luchana, 
Sr. Pere Jeroni Alemany (també abans a la progressista), el Comte d'Almodóvar, Sr. Jaume 
Sureda i Moragues (abans a la progressista), Sr. Joan Massanet (abans a la progrcssisla) i 
Sr. Joan Vidal. 
A la progressista també apareixen nou noms com Sr, Ramon Fàbregues, Sr. Onofrc 
Gradolí, Sr. Estanislao Lluís Piiïano. Sr. Pere Jaso. Sr. Joan Baptista Moragues. Sr, Joan 
Reus. Sr. Lluís Ferrà. Sr. Jacint Feliu Bonet. Sr. Amoni Cabrer (capellà de Sant Nicolau), 
42 Diario Constitucional dc Palmo dc Mallorca, del 18 d'octubre de 1837. 
43 Diario Constitucional de Palma dc Mallorca del 10 de setembre de IK37.A un comunicat remès pel Sr. 
Joan Baulisla Moragues, aquest afirma que l'han inclòs a la candidatura progressista sense la seva voluntar 
Idèntica situació al·lega Sr. Oriní™ Gradolí. l*n el mateix periòdic del 1309-1837, Sr. Josep tistade Oniar 
s'expressa igual que els anteriors. 
44 Diario Constitucional dc Palma dc Mallorca, del 4 i 14 d'octubre de 1837, 
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Sr. José María Domínguez. Sr. Joan Mul. Sr. Josep Maria Brcmon. Sr. Mclcior Bcslard, 
Sr. Josep Estadc Ornar i Sr. Miguel Beck. 
L'enfrontament dialèctic és fort. Els progressistes liillen cls moderats d'assassins, 
retrògrads, aristocràcia guillada, carlins. estacionaris, fusionislcs (curiosament aquest 
adjectiu arribarà a canviar de camp), e t c . ; 4 5 menirc que cls moderats acusen als seus 
adversaris dc no tenir noms il·lustres a les seves files i que per això han d'enganyar a 
l'electorat amb noms que no combreguen amb Ics seves idees o amb polítics forasters com 
és cl cas del Sr. José Landcro Corchado, si bé no se'l critica com a cunero sinó per la seva 
relació amb cl ministeri Calomardc. 4 6 
Finalment, en el Diari Constitucional del 19 d'octubre del citat any, apareix una 
carta d'un elector que lé certs matisos d'actualitat, car es queixa dc que a Palma cs coneixen 
fins i tot cls resultats dc Ics eleccions dc Bilbao malgrat cls nombrosos problemes que 
tenen per allà (guerra carlina), mentre que a Balears ni tan sols sc sap quan cs faran tes 
eleccions. 
Aquestes cs realitzaren finalment el novembre amb la victòria de la candidatura 
moderada a tota Mallorca. De Palma no tenim les seves dades parcials. 
A Ics eleccions dc juliol-agosl del 1839 tornaren a guanyar cls moderats pràcticament 
amb ets mateixos noms, encara que contaren amb una bel·ligerància més efectiva del 
Govern mitjançant la labor del governador Sr. Juan Bautista de Lecuna; per la seva banda 
els progressistes, ara anomenats del Progrés Legal Constitucional, presenten ja un grup dc 
personalitats que mantindran el seu protagonismo polític duranl un llarg període dc temps. 
La lluita és, durant aquest any. moll més igualada malgrat la victòria moderada. La 
candidatura progressista obté vol a la majoria dols pobles, fins i tot. guanya a qualque d'ells, 
com Sóller, Sineu, Sania Margarida, Alcúdia, Pollença, Campanet i Sa Pobla. A Palma 
lambé varen guanyar els progressistes encara que amb uns resultats molts justs, com cs pol 
veure cn cl quadre següent 4 7 
CAN. MONAR. CONSTITUCIONAL CANDIDATURA PROGRESSISTA 
DIPUTATS 
Sr. Comte d'Ayamans 305 Sr. Felip Puigdorilla 356 V 
Sr. Pere J. Morell 299 V Sr. Josep Villalonga 336 V 
Sr. J. Burgués Zaforic/a 293 \ Sr. Rafel Trias 338 V 
Sr. M. Salva Cardell 302 V Sr. Fèlix Campaner 348 V 
Sr. Nicolau Ripoll 305 V Sr. Amoni Coll 338 V 
Sr. A. Orfila Roiger 296 V Sr. Fsc. Prelo Neto 332 V 
Sr. Ignasi Arahí 298 V Sr. Joan Eymar 341 V 
Sr. Pere Garcías 301 V Sr. Bartomeu Rosselló 334 V 
S E N A D O R S 
45 Diario Constitucional¡le Pailita deMallorca, del I8 d*octúbra de 1837. 
46 Diario Constitucional de Palma de Mallorca, del 17 d'octuhrc de 1837. 
47 Diario Constitucional de Palma de Mallorca, del 30 d'agost de 1839. 
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Sr. Manuel de Soria 291 v Sr. Santos San Miguel 314 v 
Sr. Bernal Fuster 306 v Sr. F. Garcia de Luna 344 v 
Sr, F. de P. Figueres : .* . ' ) v Sr. Jaume Sureda 350 v 
En 1840 de nou el partit Monàrquic Constitucional guanya les eleccions a Mallorca, 
encara que, ara. per primera vegada, inclogui entre els seus candidats a diputáis a dos 
cuneros. Sr, Francisco J. Isluriz i Sr. Manuel Montes dc Oca (el eunerisme cnirc els 
candidats al Senat era pràctica moll corrent, lant entre moderáis com progressistes). La resta 
de les personalitats presentades són les de sempre. El mateix succeeix amb la candidatura 
progressista, que presenta pràcticament el mateix cartell que en el 1839, llevat dels Srs. 
Eymar i Rosselló i la inclusió del Sr, Marià Arabí per a diputat. La lema progressista per a 
l'elecció d'un senador és totalment cunera puix està formada pel duc dc La Victoria. Sr. 
Santos San Miguel i Sr. Francisco de Paula García de Luna. 
La victòria moderada tornà a ser aclaparadora manco a Siueu. Campanet, Sa Pobla, 
Pollença i Santa Margarida (aquí els moderats no aconseguiren ni un sol vol) on guanyaren 
els progressistes. A Palma aquest any la victòria va ser moderada per 490 vots davani els 
256 pels progressistes. 
A setembre dc 1840 la revolució d'Espartero provocà l'arribada al poder dels 
progressistes i per lani. a Mallorca, també es fan amb la imporlam clau dc poder que era el 
Govern Civil (Sr. Josep Miquel Trias), la qual cosa. en la lògica electoral i en la pràctica 
comú del moment, va obrir la porta a la primera victòria progressista cn unes eleccions a 
Corts --febrer-març de 1841 --. facilitada a més per ta no participació electoral dei partit 
moderat. 
A 1843, el parlil Monàrquic Constitucional, ja recuperat, torna a la lluita electoral 
amb un manifest en el que diu que la seva bandera serà: 
Constitución de ¡837FRONTÓ y religiosamente observado. 
(...) que reine la excelsa e inocente doña Isabel II al cumplirse 
ta edad de sus catorce años, (...) independencia del país de 
cualquier injtujo extranjero, (...) conciliación de los recíprocos 
intereses materiales dc todas los provincias, (...)4!i 
Això no obstant, a Mallorca alguns moderats piel engueren una operació més 
ambiciosa i cercaren la unió amb progressisies "que siguin liberals dc liona fe i exempls de 
Iota classe de compromisos amb el Govern", aconseguint, a una reunió cn el ex-convenl de 
Santa Margarida (a Palma), que sorgeixi la següent candidatura sota cl nom d'independent 
constitucional: 
D l l ' t 1 VIS SKNADORS 
Sr. Jacint Domènech, propietari 
Sr. Nicolau Ripoll, misser 
Sr. Pere Gacias, misser 
Sr. Pau Sora. comerç 
Sr. Marquès d'Albranca, propici. 
Sr, NCIIICM Pom bo. |XMiudisla 
Sr. Marlí M, Fioneo. propietari 
Sr. Jordi T. Làdieo, eoinerv 
Sr. Bartomeu Rosselló, propiel. 
48 Otario Constitucional (te Palma tic .Mallorca, del 27 de generdc 1843. 
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Aquest fet és important perquè és el moment en que apareixen les primeres 
diferències en cl si del pariii progressisla del qual, lentament, s'aniran diferenciant dos 
grups: els governamentals, anomenats del progrés legal, i els radicals que posteriorment 
evolucionaran cap el republicanisme i que formaran cl partit democràtic. 
Amb lot i això. Ics eleccions les varen guanyar els progressistes del Progrés Legal, 
tant cl febrer com cl setembre de 1843. ara amb el aclaridor nom de Partit Parlamentari. 
Igualment a Palma, encara que aquí les mangarruíes usuals degueren ésser inclús massa 
llampants pel que s'usava, com es veu a una carta dc la candidatura moderada cn el Diari 
Constitucional del 12 d'octubre de 1843: 
(...) y como nuestra escuda no ha sido nunca la de echar 
papeletas en las urnas de seis en seis, ni la de aumentar con 
proletarios sin voto las listas electorales, ni la deformar mesa 
con un solo alcalde y remitir acta de haber votado 100 electores 
que ni siquiera se habían presentado, de ahí el resultado de las 
votaciones de Palma que tanta alegría os ha proporcionado (...) 
En 1844, amb tols els ressorts del poder cn mans moderades, aquests llancen una 
poderosa campanya electoral fortament sostinguda pel Govern Civil, on cl mateix 
governador, Sr, Joaquim Maximilià Gibert, envia circulars als clcclors en las quals es fa 
propaganda de la candidatura ministerial. Davant aquesta situació, els progressistes 
s'abstenen i guanyen els moderats. 
Finalitza aquí l'etapa regida per la Llei dc 1837. Durant aquest període, els 
comissionats dels districte electoral dc Palma davant la Junta Electoral varen ésser 4 9 : 
1837 : Sr. Pere Gacias, propietari i misser. 
Sr. Francesc de Paula Figueras, Mariscal. 
1839 : Sr. Josep Miquel Trias, propietari. 
Sr, Francesc Sancho, propietari 
1840 : Sr. Miquel Alemany i Marcel, propietari. 
Sr. Gabriel Verd. contribuent en 200 rs.vó. 
1841 : Sr. Marià Pujol, propietari. 
Sr. Miquel Vich, contribuent cn 200 rs.vò. 
1843 (febrer): Sr. Francesc de la Peña, llogater. 
Sr, Bonifaci Amorós i Mirambell, propietari. 
1843 (setem.): Sr. Miquel Amer. propician. 
Sr. Bartomeu Marià Bauza, contrib. en 200 rs. 
1844 : Sr. Jaume Lluís Garau, contribuent en 200 rs. 
Sr. Pere Onofrc Mataró, propietari. 
La Llei Electoral de 1846 va reduir el Congrés dels Diputáis a un grup dc grans 
terratinents, alts funcionaris, generals, banquers i capitalistes: mentre el Senat deixava de 
ser electe i passava a ser de nominació personal del Rei. En aquesl ambient se succeeixen 
49 Veure: * Bofíélí Oficial Balear. ^ 7 5 0 . Any 5è. 1 4 - 1 2 - 1 r P 1019. Any 7è. 07 -09 -1839;^ 1094: Any 
8è. 29-02-1840; n r 1254. Any 9è. 06-0.1-1841; ri> (573. Any 11è. 21-03-1843: ri> 1843. Any l l è . 1 9 ) 0 -
1843; n° 18!4. Any 12è. 03-10-1844. 
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quaire eleccions en les quals els moderáis imposen majorilàriamenl la seva força, mentre els 
progressistes han d'acomcntar-se amb qualque èxit parcial que els doni algun diputat. 
Així, a les eleccions de 1846 (veure la Taula 16). el Panit Moderat (comença a 
guanyar adeptes la denominació de Parid Conservador) guanya les actes de Diputats a ires 
districtes: Valldemossa, Inca i Felanitx, mcnlrc que els progressistes ho lan a PALMA i 
Manacor. A PALMA els resultats varen ésser de 296 vots pel progressisla Sr. Josep Miquel 
Trias i 137 pel conservador Sr. Gregori Oliver. 
El 1850 la victòria moderada (ara amb el nom de Parlit Moderat Ministerial) és 
absoluta. El pes polític institucional que els conservadors han abocat cn Ics eleccions cs tal 
que cls progressistes són conscients dc Ics seves poques possibilitats, la qual cosa fa que 
alguns retiri la seva candidatura el mateix dia de les votacions com a protesta davant el 
descarat l'rau e lec to ra l . 5 0 A PALMA va ser on cls hi va anar millor i així i tot el 
Progressista Sr. Josep Miquel Trias va perdre per 76 vots davant el moderat Sr. Bernat Fiol 
que va aconseguir 236 vots. 
Les eleccions de 1851 es realitzen dins el mateix clima d'acusacions progressistes dc 
frau electoral. La candidatura ministerial es presenta sota et lema: ECONOMIA, 
MORALITAT I CONCILIACIÓ; menire que la progressista ho fa amb: TRON 
CONSTITUCIONAL D'ISABEL II AMB L'ORDRE, PROGRÉS. ECONOMIES, 
LEGALITAT 1 JUSTÍCIA, La victòria final és per als conservadors que guanyen als 
districtes de PALMA, Valldemossa, Inca i Felanitx, mentre que cls progressistes només ho 
fan a Manacor. En cl districte dc Palma guanya cl moderat Sr. Pere Fclio Perelló amb 192 
vots, encara que el progressista Sr. Trias toma a fer un bon paper amb 148 vots. 
El 1853, Ics eleccions cs realitzen enmig d'un difícil ambient per als dos gran 
partits. Els progressistes han d'enfronlar-se a la cada volta més emergent força del Partit 
Democràtic, mentre que cn cl camp dels conservadors, la candidatura oficial, que ara loma a 
dir-sc monàrquica constitucional, ha d'enfrontar-sc a personalitats moderades que es 
presenten a les eleccions sota l'cliqucla d'independents mallorquins. Els governamentals 
guanyen a Valldemossa, Inca, Manacor i Felanitx, en lani que els progressistes ho fan a 
PALMA amb la figura del Comte de San Simón que Ircu 169 vols davant els 114 del 
conservado Sr. Fermí Figueras. L'independent Sr. Pere Joan Morell i Rullan només treu un 
vol. 
La revolució dc 1854 romp el cicle moderat i provoca la lomada al poder dels 
progressistes que convocaran eleccions a Cons Constituents, però utililzani la Llei 
Electoral dc 1837, En aquestes eleccions l'entesa colrc moderats i progressistes (tant uns 
com cls allres procuraven distanciar-se dels seus correligionaris absolutistes i radicals), va 
fer sorgir un nou partit liberal, que prengué el nom d'Unió Liberal i que, lògicament, com 
era governamental i no tenia oposició, va guanyar les eleccions. A Palma cls resultats dc la 
candidatura guanyadora dc la Unió Liberal varen ésser' 1: 
Sr. Comte de San Simón 645 vots. 
Excm. Sr. Facundo Infame 635 vols. 
Sr. Fèlix Campaner 477 vots. 
50 El Genio de la Libertad del 25 d'agost de 1850. i del 12 de maig i l'I de juay de 1851, 
51 El Geaia de la Libertad del 4 de novembre de IK54, 
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Sr. Comte d'Ayamans 
Sr. Francesc Preïn i Neto 
Sr. Ramon Pérez. 
Sr. Josep Villalonga i Aguirre 
Sr. Marques de la Bastida 
Sr. Miquel Salvà i Cardell 
Sr. Anloni Maria Sureda 
Sr. Rafel Saura i Aymar 










Tornats cl conservadors al poder, la restauració del regim dc 1845 creà un camp 
polític que a Mallorca donarà joc a quatre agrupacions polítiques: Partit Monàrquic 
Constitucional (conservador). Unió Liberal, Partit Progressista i Partit Monàrquic Pur 
(absolutisles de caire carií), deixant defora els demòcrates i els absolutistes isabelins. Així, 
a les eleccions de 1857. la victòria fou netament conservadora i les candidatures liberal i 
progressista varen sofrir una forta derrota. A PALMA el candidat conservador Sr. Llorenç 
Vicens va obtenir una ampla victòria amb 181 vols davant els 95 del progressista Sr. 
Narcís Ametller. 
El 1858. la decidida actitud intervencionista del Govern de la Unió Liberal fa que. a 
Mallorca, aquest partit guanyi les eleccions en tols els districtes lleval d'Inca, on guanya cl 
candidat moderat, cl cunero Sr, Antonio López. A PALMA, on els dos principals 
adversaris, cl conservador Sr. Joaquim Caro i el Sr. Narcís Ametller, que ara ja no és 
progressista sinó que es presenta pel partit Unió Liberal, empaten a 163 vots. Repetida 
l'elecció, va guanyar, lògicament, el candidat de la Unió Liberal per 235 vols davanl els 233 
del moderat Sr. Caro . 5 2 
A partir d'ara i fins a l'arribada de la revolució de 1868, les eleccions cs 
transformaran en un pur tràmit governamental. La Unió Liberal copa Iotes les eleccions, és 
a dir, les de 1863, 1864, 1865 i 1867, mentre que els progressistes i el Partit Demòcrata es 
retreuen de tota participació, acusant al Govern del falsejament sistemàtic del règim 
constitucional. Els moderats, sense arribar al rclraïmcnl, cs presenten com a independents, 
però amb resultats quasi nuls com cs pol veure fàcilment cn el Quadre XXVI de la Taula 
16. 
Aquesta situació es romp amb l'arribada de la revolució dc 1868 i posteriorment amb 
la República, fels que, amb altres, duen la substitució del sufragi censatari per l'universal, 
punt d'inflexió política que ens porta a dues conseqüències fonamentals: 
Això fa que la tornada al règim electoral censatari amb la Llei Electoral de 1878 
dugui un dinamisme polític caracteritzat per la clara intenció governamental d'excloure del 
joc polític els extrems, és a dir, republicans i absolutistes (isabelins i carlins), o com a 
mínim fins que cl nou regim estigui completament configurat i pugui rcassumir-sc un 
sufragi universal perfectament controlat. 
*Ln política s'ha acostat al poble, el qual ha adquirit un 
important nivell de conscienciació politíco-social. 
*Els demòcrates han pres contacte amb cl poder. 
52 Juan LLAURI 'S H1RNAL: Ntilit tas v tctaciatws históricas tic Mallorca. S. XIX. / f I SOI Pa1nm+ 
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Conformen aquesl darrer període censatari quatre con íron tac ions electorals, en els 
anys 1879, 1881, 1884 i 1886, que a Mallorca s'ajusta també a la pràctica estatal de 
repartiment del poder entre conservadors (que ara cs diuen Panit Liberal Conservador) i 
progressistes (amb cl nom dc Partit Liberal Fusionista) --veure Quadre XXVll, Taula 16—. 
Això fa que ara el paper d'oposició no el faci mai un d'aquests partits, sinó els demòcrates, 
o. millor dit, la facció demòcrata republicana possibilista, per l'esquerra; i els independents 
conservadors per la dreta. 
El 1879 guanyen els conservadors, mentre que els progressistes s'abstenen obeint al 
paclc Cànovas/Sagasta pel qual la victòria tocava al seus adversaris.''3 La vertadera oposició 
varen ésser els demòcrates, o millor dit la facció demòcrata republicana possibilista que va 
presentar com a candidatura al Sr. Joaquim Fiol i al Sr. Eusebi Pascual i Orrios, i que va 
aconseguiren la persona del primer un excel·lent sisè lloc amb 1.711 vols. On aquesta 
candidatura demòcrata va tenir més acceptació va ser a PALMA, on va quedar cn segon lloc 
amb 452 vots i només superat pels 480 del conservador Sr, Joaquim Togores, Els 
demòcrates es varen veure perjudicats per la seva pròpia desunió, ja que el grup republicà 
federal del Sr. Antoni Villalonga Pérez havia anunciat el seu retraïmcnl. 
Les eleccions de 1881 es mantenen dins la mateixa tònica de control governamental; 
no obstant això, dues notes la caracteritzen: cn el si del Partit Liberal Fusionista passa a 
primer lloc la figura del Sr. Antoni Maura en perjudici del fins llavors cap de fila Sr. Jeroni 
Rosselló i es manifesta un pacte entre aquests i els demòcrates radicals i possibilistes, que 
deixa com a única força d'oposició real (als conservadors els loca el tom de no guanyar), els 
republicans federals. A Mallorca la candidatura demòcrata fusionista obtingué, quatre actes 
dc Diputats, tres per als liberals íusionistes, Sr. Mateu Gamundí, Sr. Antoni Maura i Sr. 
Enric dc Mesa. i una per al demòcrata possibilista Sr. Joaquim Fiol. Els republicans 
federals varen treure resultats molt apreciables a Sa Pobla, Artà, Campos, Andratx, Felanitx 
i Palma. Així, a Ciulat, les votacions es varen mantenir dins la línia oficial, però amb unes 
certes característiques particulars, ja que ets guanyadors clars varen ésser els demòcrates, tant 
cl possibilista Sr. Joaquim Fiol, que amb 565 vots va ser el candidat més volat, com el 
radical Sr. Ramon Obrador que va quedar en segon lloc amb 467 vols. En tercer lloc va 
quedar el Liberal conservador Sr. Josep Cotoner amb 409 vots i després veneu els Idierais 
fusionistes que gràcies al vot dels pobles varen obtenir acta dc Diputat. El republicans 
federals no varen tenir massa bons resultat llevat possiblement del Sr. Alexandre Rosselló 
que va rebre 136 vols. 
En les eleccions de 1884 i 1886, continuà l'alternança de poder dirigida des de Madrid, 
ja que cn el primer anys són els liberals conservadors el vencedors, però respectant l'acta del 
Sr. Antoni Maura; mentre que el 1886 és la coalició fusionista possibilista la que guanya 
quatre actes però respecta la del liberal conservador Sr. Josep Cotoner i Allendesalazar. 
Comte de Sallent, 
53 LI paerc c i u r c Cánovas i Sa^asta queda palès aiob Ics xilres que a nivell csialal cos ofereix Martínc/ 
Cuudrado : 
Eleccions IK79 1881 ISK4 IHX6 
Republicans 7 32 5 22 
Liti, Lusiotiisies 63 297 67 2SK 
Lib. Conservadors 293 39 3IK 67 
Allrcs 26 24 2 15 
Miguel MARTÍNEZ CUADRADO: Lt fíiirguesúi cnitsenuiforti Wm-WI). Madrid, 19X3. 39 
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Fiíialmcni. d'aquesta clapa censalària, cris cal parlar d'un importanl problema dc lola 
elecció: la parlicipació i. lògicament, l'absienció electoral. 5 4 ja que. com deia Mirabcau "el 
silenci dels pobles es eloqüeni lliçó pels monarques" i aqucsl silenci era moll més eloqüent 
a un règim electoral eensaiari on només un seleccionat grup de ciutadans podia intervenir 
amb la seva decisió elecloral cn la política del moment. 
A Palma, durant els anys en que va regir la Llei Elecloral de 1837, dc 1837 a 1844 i 
l'any 1854, la miljana dc participació va ser d'un 38'74 %. inferior a la dc Mallorca, que 
eslava cn cl 48'4 %, i bastant enfora de la d'Espanya, que arribava al 66 '7%. 5 5 
Dc l'etapa regida per la Llei Elecloral dc 1846, des de 1846 a 1864, Palma té una 
mitjana dc participació del 55'08%, superior a la de l'etapa anterior, però encara baslant 
enfora dc Ics mitjanes de Mallorca i Espanya ~60'4% la primera i 65'4% la segona--. 
Durant els anys 1865 i 1867, regits per ta Llei Elecloral dc 1865, l'abstenció va 
reflectir perfectament el cansament que la fórmula [Xilílica sortida de la Constitució de 1845 
havia produït al cos electoral. I això tant a Espanya (52'5%) com a Mallorca (313%): però 
a Palma encara es més baixa, ja que, aquesta, cl 1865 va ser d'un 25'2% i la de 1867 d'un 
25'09%. 
Les dades dc participació del període regit per la Llei Electoral de 1878, Ics eleccions 
dc 1879, 1881, 1884 i 1886, ens mostren una participació que a Palma continua estant 
molt enfora dc la de Mallorca í.57'6%) i encara més dc la d'Espanya (71'12%). 
Per altra banda, fent un csiudi socio-professional dc totes aquelles persones que varen 
veure realitzat cn la seva persona l'objecliu dc tol sufragi, és a dir. cl que l'urna designes el 
seu nom, encara que no guanyés, ens queda cl segücni quadre 5 6 : 
PROPIETARIS 2Ü"4% MILITARS iK'y.s 
MISSERS 13*2% COMERCIANTS 7'5% 
ALTS FUNCIONARIS 1.0*136 INDUSTRIALS 4'4% 
ALTRES 1'. LIBERALS 6'3 % BISBES 0*6% 
SENSE INFORMACIÓ 10'1% 
CUNEROS 253% 
NOBLESA MALLORQUINA 1 K'.T/Í 
Així veiem com els propiciaos formen el principal grup dclcnior del poder polític, la 
qual co.sa s'accentua més si tenim en compte que a més d'aquest 28'4 % que cs declarava 
únicament propietari, molts d'alires -sobre un I 7 % - cs declara lambé comerciant, misser, 
mililar, etc., cosa que faria pujar cl percentatge entorn del 46%. 
Això no obstani. aquesl percentatge no cs pot considerar excepcional ja que estem 
dins una situació c en salaria. Els militars, cu canvi, si ens donen un pcrccnlalgc excepcional 
per la part baixa, és a dir, en realilat és moll més all, ja que una bona part del 25'3% dels 
cuneros eren militars. Per alira banda, el problema dc que una quarta part del elegits no 
siguin balears queda ben reflectit en la sciiücnt frase que copiem del diari La Opinión del dia 
18 d'abril de 1884: 
54 Francesc SAIiZ ¡Sl-.RN: Ciudadanos de Primera, 444 a 447, 
55 Francesc SAEZ IShRN: Ciudadanos de Primera, 31 ñ ¿1 320, 
56 Francesc SAFZ ISERN: Cimkidunos de Primera, Pàgs. 310 • 315. 
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No hay en nosotros pasión alguna interesada que nos 
ciegue; sentimos, sí, la exaltación de! patriotismo herido. Y 
como no, si vemos designados para senadores ai Marqués de 
Aibranca, al Conde de Peña Ramiro y Marqués de Fuenteftel, 
cuneros y semicuneros; para diputado por Maltón, al Marqués 
de Paredes, cunero también: para diputado por ¡biza, a un Sr. 
Velasco, cunero: y para Mallorca al Marqués dc Casa Fuerte, 
cunero; a Vergara o Menéndez Peiayo, según rédenles noticias, 
cuneros; y a D. Luis dc Rule, cunero; y a dos mallorquines, 
solamente para imprimir variedad a! cuadro". 
Tambe destaca que el 183% d'aquests clegils pertanyien a la noblesa mallorquina 
(com hem visi lambe hi ha nobles forasters), la qual cosa juni al que ja s'ha dit sobre els 
majors contribuents, es una prova palpable de que al llar» del segle XIX. la noblesa 
mallorquina es va mantenir en tot moment dins el grup de exercia el poder, tant polític com 
econòm ic. 
Passant ara a analitzar la dinàmica electoral de l'clapa de sufragi universal, la dècada 
de 1890-1899, veiem que és el 1891 quan es fan les primeres eleccions amb el nou sufragi 
rcfercndal per la Llei Electoral de 1890. En aquest període es mantenen les expectatives 
polítiques nascudes en t'anomenat "pacte del Pardo" entre Cánovas i Sagasta i cn 
conseqüència ct Torn pacífic" cn el poder. 
Aquesta situació també es manté en els resultats electorals que cs varen donar a 
Mallorca; no obstant això. sempre amb un matís particular, que denotava una major 
implantació o un millor funcionament del Partit Liberal Fusiouista que del Liberal 
Conservador, fet materialitzat en la major claredat dc Ics victòries fusionistes (més actes 
guanyades) quan els tocava cl seu "torn" que de les conservadores, quan els tocava el seu 
(veure Taula 18). 
Les eleccions dc 1891 donaren, a Mallorca, com a resultats cl fet d'aconseguir tres 
actes dc Diputats per als conservadors; Sr, Josep Cotoner, Sr. Joaquim Rovira i Sr. Lluís 
de San Simón; i altres dues per als fusionistes: Sr. Antoni Maura i Sr, Pasqual Ribot. A 
PALMA, cl candidat més volat va ser cl conservador Sr. Josep Cotoner, seguit del 
fusiouista Sr. Antoni Maura i cn tercer lloc el republicà federal Sr. Antoni Villalonga, que 
només quedà a quatre vols de l'anterior i amb un percentatge del 16W% del total, molt per 
sobre del 7'8% que obtingueren a la totalitat de l'Illa. En canvi, el candidat tradicionalista 
Sr. Jordi San Simón, marquès dei Regucr, que es presentava amb la benedicció del Bisbe de 
Mallorca i amb el mateix programa ja presentat cl 1871P quedà amb el seu S'51 % per sota 
del 11'80% que va obtenir per la totalitat de Mallorca. 
A 1893, a Mallorca, els fusionistes se'n duen quatre de les cinc actes, mentre la 
quinta és guanyada pel Sr. Faust Gual de Torrella, candidat tradicionalista, novament amb la 
benedicció del Bisbal. Els conservadors varen ésser els grans derrotáis, encara que aquest any 
no Ics hi toqués guanyar. La nota curiosa, pels resultats, és l'aparició cn escena dels 
socialistes (PSOE), A PALMA, els resultats varen ésser idèntics als generals de Mallorca, 
amb un petit canvi, ja que aquí, cl Sr. Manuel Guasp. segona acta per Mallorca, va ocupar 
cl quart lloc. Els socialistes, per la seva banda, varen treure a Palma, com era lògic, el 
57 Diari de Palma, del 21 de gener de I Sl) I, 
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56'47% dc tots els vots que varen tenir a tota l'Illa (el socialista més votat va ser el Sr. 
Pablo Iglesias). Els republicans es mantenen dins una perspectiva similar ai 1891, encara 
que quelcom més positiva ja que passen del 1609 % abans al 18'85 % ara. 
El 1896, els conservadors guanyen ires actes (els hi tocava guanyar) i els fusionislcs 
dues, encara que a Mallorca els més votáis varen ésser aquests dos darrers. A PALMA les 
votacions varen donar els mateixos resultáis i també, aquí els candidats més votats varen 
ésser els fusionislcs. Dels altres destaca, encara que de manera anecdòtica, cl fet que, ara. cl 
socialista més votat ja no és el Sr. Pablo Iglesias que només ireu 3 vols, sinó cl Sr. 
Antonio García Quejido que ireu 172, De toies formes, lanl per a republicans com per a 
socialistes, el fracàs va ésser important. 
El 1898, a Mallorca, el Partit Liberal Fusionista (que ara és "gamacisla" i no 
"sagaslí") guanya tres acles de Dipulats, una els conservadors i la cinquena és pels 
tradicionalistes: els repuhlicans cs reireuen de les urnes i els socialistes mantenen els seus 
modcsls resultats. A PALMA, en aquesles eleccions, els resultats varen ésser els mateixos 
que els generals de t'l lla. 
Finalment, cl 1899. i encara que els resultáis oficials varen ésser dc Ires Diputats per 
als conservadors i dos per als fusionislcs (gamaeisles); la venadera confrontació electora! cs 
va donar enire els fusionislcs i una coalició de republicans, weyleristcs, liberals demòcrates 
(els dc Socias i Caiman, també dils liberals dinàstics) i els conservadors romerisics; tols els 
quals presentaren la candidatura del republicà Sr. Epiíani Fàbregas i del literal dinàstic Sr. 
Miquel Socias i Caimari. sola cl nom de Coalició Liberal. La candidatura socialista va 
millorar el seus resultats. A PALMA, encara que "tocava el torn dels conservadors", els 
resultats varen ésser una mica estranys, ja que el candidal amb més vols a nivell dc l'Illa, el 
conservador Sr. Enric Sureda només va Ireure la ridícula quantitat de 13 vols i cl fusionista 
Sr. Pasqual Ribot, quarta acta per Mallorca, cs va quedar amb 5.52 vols; mentre que la 
candidatura dc la Coalició Liberal obtingué, quasi els mateixos resultats que els 
conservadors (el 37'34% del vols davant el 38'63% d'aquesls i moll per damunt del 
percentatge que varen treure cn tota l'Illa, cl 22'68%) t un del seus candidats, cl republicà 
Sr. Epifani Fàbregas quedà cn segon lloc. 
Queda doncs aquí aquesta pelila aportació a la Història contemporània dc Palma, 
centrada en aquell segmeni de la població que els sistemes polítics dei segle XIXè espanyol 
varen considerar capacitats per a pariicipar. per més que "funcionés" tol un sislema "legal" 
dc caciquisme i frau electoral, en, com vàrem dir al principi, la tasca del "bon govern de la 
república". 5" 
5S Inics Ics Jades d'aquesles TAULlíS s'han tret dc Francesc SAJ-7. tSI-RS: Ciudadanos de Primera. 632 
pàgines. 
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TA UI,A 1 
QUADRI-: I 
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE PALMA = SEGLE XIX 
Anys Xllrcs absolutes luii. liase 100 % Inlcrcensals 
1838 4 LO'M 100 
1842 -in 892 99'5 • 0 5 
1855 46 287 I12'6 + 13'1 
1857 51.861 126'2 + I3'6 
1860 53.019 12')(H + ?S} 
1875 54.42I )32'4 + i'39 
1887 61.052 I48'5 + 161 
1900 6.1.873 155M + 6 9 
TAULA 2 
QUADRE II 
EVOLUCIÓ DEUS ELECTORS DE PALMA = PERlODL 1837-1844 
Habitants 1842 = 40.892 (*) Veïns 1844 = 8.618 (**) 
Percentatge dc veïns sobre habitants = 21'07 % 
Anys Eleclors Ind. Base 100 % sobre (*) % sobre (**} 
1837 966 100 2'3 ll'2 
1839 1.010 104 ,5/+4 ,5 2'4/+CVl 117/+0'5 
1840 1,095 H3'3/+87 2W+07 I2 7/+I 
1841 1.300 134'5/+2L2 y I / + ( Ï 5 1508/+2'38 
1842 1.329 l37'5/+3 37 /+0i 1 
1X43 1.359 1406/+31 V3/+0-] 157/+078 
184 1 1.108 I14'6/-2fl'9 2'7/-0'6 128/-2'9 
TAULA 3 
QUADRE líl 
EVOLUCIÓ DELS ELECTORS DE PALMA = PERÍODE 1844-1864 
Habitants (*) 1855 = 46.287 1857 = 51.861 
Veïns (**) 10.117 11.423 
Percentatge (**) sobre ( + 1 21'8 22"02 
A il V s Electors Ind. Base 100 % sobre (•) % sobre (**) 
1844 i. 108 H46/-25'9 2'7 / -06 1 2'8/-2'9 
1846 707 731/-41Ï, 1*5 M'2 6'9/-5'9 
1848 538 55'6/-17'4 I'l /-»'4 53/-1 6 
1850 522 54 /• 1'6 1*1 / — 5'1/ 0'2 
1852 485 502/- 3'8 l'04/-O06 47/4V-1 
1854 2.1-17 2222/+172 4 6 /+3'56 217/+165 
1857 687 7 1 1 / 1 5 1 1 l'.l/ V3 601/-15'! 
1858 692 71'6/+0,5 i'3/ - 605/+O04 
1862 630 65'2/-6'4 12/-0'1 5'5 /-055 
1864 639 66\f+Ct9 1 7 / - 5 ' 5 : / — 
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TAULA 4 
ULADRE IV 
EVOLUCIÓ DELS ELECTORS Di: PALMA = PERÍODE 1864-1885 
[860 1875 1887 
Habitants (*) 53.019 54.42 1 61.052 
Veïns ( • ' ) 11.949 [2.208 14.514 
Pcrcenl.(**)sohre(*) 22'4 237 
Anvs Electors Ind. liase 100 % sobre (*, % sobre (**) 
1*64 639 66'l/+0'9 [•:/ . . . 5 5 / -
1865 1.570 ]Ó2'5/+9Ó'4 2'9/+17 LV1/+T6 
1867 1.379 l42'7/-!9'8 267-0.1 H'5/1'6 
1877 2.779 2876/+ H4'9 y \ 1*2-5 : : 7 / t i r : 
1885 2,075 2l48/-72'8 V3 •: 8 14'2/-8'5 
TAULA 5 
QUADRE V 
PALMA CATEGORIES SOCIOPROITSSIONALS 1837-1844 
A N V AGRÀRIES NO AGRÀRIES SERVEIS P. LIBERALS 
Propiet Arrend. Con t-In d. Llogaters 
183 .: 168 98 319 339 42 
1839 .172 78 316 176 68 
[840 416 97 
= 
191 69 
1841 502 1 10 324 234 130 
1842 527 1 l·-· 310 274 99 
1843 s:e i ;s 313 292 116 
1844 267 55 593 142 51 
PROFESSIONS LIBERALS: 
1837 1839 1840 1841 1842 1843 1844 
Clergue 12 }2 31 44 34 36 23 
Pilot .in 12 13 57 43 51 22 
Metge 3 4 8 7 8 A 
A jichi 7 .-. 6 7 
Procurador 9 9 9 d 8 
Misser 1 1 1 
Escrivà .< 2 2 2 2 
A pote cari 1 i 2 5 2 2 
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A mandataris = íïí> 
CoSlI'liC-IS'IH'S'tklA === (Í9Í 
Amtdonci 1 Calde rer \ UI "ILIK- r 9 Daurador l 
Matalasser J TALLADOR Diamantista l Fabricant 35 
lispaner Gna riter 1 l'errcr 1/1 E • i Í. 1L- L i L- r 
Impressor Joc Pilóla Llibreter 1 Sellcter 
¡•Tassader 4 líelloigcr - Cadí i ei I.ljiileirici 
Taverner «2 Tintorer l'r.ii l.inl 1 Me-lre Ohr. 2 [ULLAR 
.1 Cierrer 14 ! i' 'i: \|obles ilií.-i 
Cafcler i Carnisser l Comerciant 81 Pomer Ï1 Cordoner 1 H.itcf 4 Argenter ll S.isire i 1 
Corder Teixidoi i' 1 VELER s Guixa i re 
Picapedrer 52 Magat/em. LO !ï;L[i\ •n 1 Cilal'al 5 
Piisler 22 Ce RER •1 Coniller l i l!l.irn|iic! 
Drogue r ï t'Mnall.uior 
•) r
, i . . fi [-onak'i 2 
LI enter i Matriculat SUr.i le: 8 Moliner 15 
Peirníjiiei 1 Ca pcller ll) lïoti·iuei' iflh l'ral'icant 1 
Sabater l l 
sr. k v i11 ! - l.Vl 
Alieni 
" 
Hiilell i (.'i >inp(. 1 tip i F'ànpleat ÍS 
MafLhral i Militar 17 M I N I Pagador 1 
PeóCaminer l Pintor Admin.l .oi. 1 Aeimiciisoi 4 Assentador l líscrivà I: MILLT.UIL. Cinne r 1 
Corredor i Jubilat in 
Mis>er 48 Apotecari ii Professor 20 Catedràtic 8 
Clergue 51 
f;n;:invci 
i M arino í Metge Jo 
Arquitecte 3 Magistrat 6 Nulai i l i 
VHH II E.lili >J 24 Relator 1 Manescal 6 
TAULA 7 
ot 'ABKL: Vil 
PALMA = f ATÍfloRISS S o í I W R O F F S S I o S ' a I Í = MJo-lSÓ4 
a N Y AGRÀRIES C O M -
INDUST. 
SERVEIS \\ LLIIL-RALS NO IS'DICa 
1 B46 n i 33 (,56 
1S4Í 3 l'O 190 30 fftii 
MA 193 182 26 69 Si 
1S52 1Í7 151 !i 162 19 
ISÍ",: 272 1211 47 
18¡B 27í; 57 117 JFL 
1862 201 : i» 20 102 58 
189 2.1 W 229 
i n ' V I I I 
palma - r .\T<v>?.rs swioproff^siosvm.s' == ií-is ; isí! 
18.18 1862 
538 ¿30 
S'ò IhlBIÍA y ?8 
I84S ISÍ2 
ACÏKARIIIs ïló 201 
Arrendataris 1 
Hisendats 12? 98 
Conrailors 17 s 
Pi'opielans DO 94 
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1848 IXfiJ 
COMERÇ - 1NBUSTÏU 150 1X4H IStó |K4K 1862 1848 l í t í 
UEIRER ! 7 Magatzem, a Hescuitcr l i 
Billar - - Cálete r I i Fuster Í 6 
Carreter - - i Ce re r i Comerciant 59 42 Óonfiler 3 í COIIKÍB.VJ. i Tallador i --
H laritj LJL' r 5 Xocolulcr 4 Empresari - - 1 
LspctuDd. 3 Fabricant 2Í SB Fideuer i --
Hostaler' l Fonedor 1 Selleler i i 
Ferré r 1 Llanlemer ! Impressor 3 3 
Llibreter 3 1'lassaJcr i - - Moliner -- i Navilier è lo Forner le :: A rúenle r 1 i Sastre 4 3 L'order 1 Capel ler -• 1 
Taverner 13 ss Teixidor 1 3 Botiguer 55 -10 Ti ntorer 1 i lídlor 1 1 Sabater -- } G in xa i re i -• IS4S 1862 
SlíftVElS 30 i ó 
\m 1 fiíj 1848 1862 1848 1862 
Agrimensor 1 Agent AJLI. 4 Eíaruj ucr i i 
Prestador ¡1 Uní pie al s s l-scrivà • •[ 4 
Jllbilal j Militar 1 
l¡í-Í!Í 
P R O H Í S S I O N S L I U F R A L S II* 102 
IIUK 1X62 1 ¡S-XS Iíifs2 ISJS IÍ62 
Misser 
.VI ••tí Arquitecte Catedràtic 1 
Apotecari i 10 Magulla! 1 Mclgc 34 
Notari 15 11 Professor 1 Rel al or - - ^ 
Procurador 1 3 CILT^LJCS (7 a 
QUAMÍI! IV 
PALMA = CATKGORILS SOCIOPROFFSSH >NA! S = 1 MÓ , i scV 
A N Y A G R A R I R S COM-INDUST. SÏÏRVÏÏTS P.LIÍIÏÏRALS SO INDICA 
1K6Í 96 558 135 225 55f, 1867 506" 16 IÍ9 447 QL A D R • X 
PALMA - CATF.GORirS SOCIOPROn-SSIflNAL*! = 1865 " 
ÜLI'Cl'ORS = 1570 1 SO INDICA = 556 




c o m e r ç -1 VDU5TR1À 558 
Adroguer 3 Abast idor 8 Adm.I.oteri A i 
Gerrer 3 Magatzem is. Banys i 
Hotel ler Calderer i Fuster t í 
Cerer 4 Xocolater '3 Comerç lanl 77 
Cort filet l i IÍLLIKUIL1 r i o lim presar i ï 
Fspeculador 4 ¡ i st amper 1 Fabricant l losuler 3 I:olò iSral' i Sel lele i I Perrcr 4 Impressor J. Coure r 10 Llibreter 4 Licorista l Liiòeraf 3 Moliner 2 Navilie r 
•15 poruc i 10 Passamaneí 1 Pa\lisseJ i Perlimief l Argejiter 6" Quin cal ler i Rellotger 6 Sastre lò Ca pe 1 ler l7 1 LÍ ve mer «8 
Teixidor 9 ISolifincr 34 Tintorer 1 lloicr 1 4 Tractant 10 Vel ci- 6 TITIlar 19 Sabaler i! 
2 7 2 F R A N C E S C S À E Z ISERN 
SERVI!» líí 
Agent ( ' Agrimensor [ Canceller 1 
Corredor 6 l·itiplcal T 
Escrivà to Í ; L l l l C . Í O [ l , i l Í 44 Juhil·il *5 
Mire. Cotxe $ Maip Draga 1 Milil.u 6 
Prestador 2 l axador 1 err. 2 
PROI'ISSIONS I.IIHÍRaLs 225" 
Misser •Is A M | ii ¡léete i Catcd ratic 11 
Deiit i sui 2 Apotecari i5 Matisi ral 13 
Mari mi ï Met^c 31 Notari 1 (i 
Proturador 9 Prolessor i-t Relator 1 
Manescal 8 Clergue 60 
T A U L A 9 
(JUADRI-: x l 
PALMA = C A T E G O R I E S SÒCIÒPIÍOH'SSION'aLS = IS77 i ' l K f c C -
1877 188; 
fMcïOk's: 277'.i 2015 
NO I N D I C A IS 11 
AGRAkll '.S I43S 1008 
COMERÇ • fVBt'ÜTRTA 735 
sükVf'Is ' 1 11 <)S 
1877 1885 I Ü 7 7 m s 1877 
Mil iL·i rs 57 44 Jubilats 3 Ailili. Adu. 1 
Adiu. 1 .ol. 3 í Adm. Coli. 1 Caree llei 1 
Agrimensor i 1 Sec.Dipur. i i Coniissa ri 4 .1 
b m p l e a l & 35 Ciuard.Magl 1 I Funcionari 5 - -
Cap l ' c o n . 1 Inierv. Adu. 1 i Tresorer l - -
Cap F o m e n t 1 
1877 [885 
Ï57 223 
1877 188? 1877 1885 1877 1885 
M i s s e r 17 16 A r q u i t e c t e 1 1 Catedral. 11 5 
Apotecari 1 l Insp.l'itis. 2 2 [•'iiilinvcr 2 
M e t g e "ÍT si ].k'l 1,11 1 M a g i s t r a l 1 
M ;i ri un 2 Pillí 147 t i í Procurador 4 •i 
P r o l e s s o r 3 1 C.'k'ieiic s 7 
. TAULA 10 
Q u a d r í ; X I I 1 
palma = biü'miituc») i-:i.i;ctors\w s ivi · i lü PE «isiíumuciti ien
 Ka\* d e 

















1864 368 106 44 44 15 15 21 


















lS77 384 ÏÏST 1—LM I Í Í 33 i (i ') 
' l'erri l. víT 105 (,(. 22 14 9 
Indusi. 335 459 90* ¿ 9 II 2 
1885 333 9 6 6 521 132 89 19 10 é 
Terril. 701 ièi (>9 •Is 13 <) 5 
ludust. M& iSi ¿3 41 <; 1 
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T A U L A 11 
l'Al . M a 
Q U A D R E XIII 
Any Veïns 
MI. 








kW! 1 i -I2T 6't'J S'J l46V,4oï>8 
IK65 1 1 949 1336 1 l'I 1863359'6l 4778 i Vn'T 
Veïns 1875 V eïns fift.T f-.lcilors conlnlnienls 5ó sobre veïns 
187? 2 ios 196 
[553 14514 174! 12 
T A U L A 12 
Ql'AbRi: VIV 
col.; A: Quota per al TRESOR sobre l.i contribució territorial, més l.i quota sobre les 
malriculcs del subsiJi industnal corresponent a Palma. 
C o l . I 'M VA H: Contribució lernlorial mes subsidi industrial que kicicn de papar a Palma els 
electors unitribiiciits tés a dir, excepte les capacitats per l'article 15). 
C O L U M N A C : PcicciiMigc de M- s.ibrc -A-
C O I . U M N A D: IViveillaliíc de -lt- sobre el lolal de Malloica dc la malcixa columna -li-. 
C Ò T H V K A f r C o i i m n L . . t io mitjana pel conli ibi.i1!;! cl-.,i,'i .i F.ilnia leu [vssclcs). 









C'OLl 'MN'A A: OnoU per al TRFSOR sobre l.i loiiUibiKin [e:ni"n.il. corresponent a Palma. 
"COLUMNA II: Contribució territorial i|ue havien do \\I^A\ \\ P:ill·iKi els ulecU>rN coritri hueñis 
(és a dir, excede les capaduus per l^irtidi1 l1?), 
C O L U M N A C : Percentatge de -I!- •.obre -A-
C ò L l l M N ' A b : Q unta per al T R F S O R sobre les matrícules del suhsidi industrial corresponent 
a Palma. 
COLUMNA fr SI.IISM; industrial que havien de pagar a Palma els electors conlribuentTTeTa" 
dir, excepte les capacitats per l'article 191. 
C O L U M N A F: l'crccntalge de li- sobre -D- (en pessetes). 
l i 
l7ío54'OS T í T T 
I) 
7 T 210570'IS TTTTTTTT 
I s .s r1 ¡ W - 7 2 ' 9 2 13.17 I4'94 36T 154.17459 10041824 3 ^ 4 7 
T A U L A 1.1 
Q UaD I í I - XVI 
C I U T A T DL P A L M A 1865 = 50 M A J O R S CON" l'R [ li U1 •! Si 'IS 
1.- Sr. Marques dc Heli puig* 64262'II rs.wV 
2.- Sr. Joan Sureda i tíoxadors* 4154303 
3.- Sr. Comte d'Ayaiuans* 37294KÍ 
4.- Sr. Comte de San Simón* .1661266 
5.- Sr. Marià Vrtlalonga i Togores * W5S0.OO 
6.- Sr. Marquès de la Romana* Í790.V04 
7.- Sr. J Quint /.alorte/a • l'ogoie-," 5769352 
8,- Sr. Marquès del Palmer'1 25866'89 
9.- Sr. I-elip Vi 11.llong a i Despcig* 3!M7T3B 
10.- Sr. Lluïs /.alone/a i Horras* Í338Ó'2S 
1 L- Sr. Marquès d'Ariany* 33WVTI 
12.- Sr. Pere Aril. Veri i Salas ' 
13. Si . Jihsep Ivnuny i Sureda* ÏT3»'67 
14.- Sr. Marquès de Carn potranco* 1920-)'« 
15.- Sr. Faust Gual de Torrella* mim 
16.- Sr. Ignasi Moragues i Comellas* l7ÍS7'¿u 
|7.. Sr. Pere Rosiïiol i /agr,in:iJ:i* I5Í5T76 
18.- Sr. Felip l·inler i De/callar* 
19.-Sr. Pere Moiell i Forn y Roig* 1 SSM'W 
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20,- Sr. Joan Noguer i Pi/à* 
21.- Sr. Nicolau líamelo i Puigdorlil.i' i" l'Ooo'lo 
22.- Sr. Tomàs Dámelo i Dcspui^* 14497-19 
23.- Sr. Ramon Dcspuií: i Portuny* h ~ ' 13856-65 
24.• Sr. Joan Anl. Palou de Comascma* 13850'95 
25,- Sr. Pausl Morell i Urlandis* 1 Vs8.,'.l I 
26.-Sr. Gabriel Verd i Ripoll 1 35771)4 
27.- Sr. Comte d'i's laiïa* LliíO'82 
28,- Sr. P.Manà V] l;tlorif:a i recalada* I30K4'65 
29 Sr. Jaume ïg. Ballester d'Olc/a* l":"'i'('¡l 
.10.- Sr. Joati ONcille i fiositiol* [ 1244.(8) 
3!.- 5r. Fsc. Truyols i Salas* liolí'SS 
.12,- Sr. Joan Villalociga i Jordà 1057626 
, 1 3 . - Sr. Jaume Unís Mas J Carbonell I045 l)', '3 
34.- Sr. Josep Dey.cailar i Sureda* lOiïftíTj 
35,- Sr. Marquès de la Bastida* ldJ7i'l 1 
36.- Sr. Nico au lirondo i /.alortc/a* ' lònSS'Si 
37.-ür. l-ïc. Ànnensol i Salas* ÜSío'14 
38 - Sr Jaume Mim (¡ranada S:K-'I = 
39 - S i . Nicolau Siquier i Hibiloni 
40.- Sr. Jacinl Feliu i lloiicl 7908.85 
41.- Sr. Marià Conrado i Asmci' 7M.rV) 
•12-- Sr. Ramon Cererols i Santandicic* 7499'8H 
-13.- Sr. Miquel Roca i Amer 74íi'7í 
44.' Sr. Joan Ruhcil i Lladó ?Í78 13I 
45,- Sr. I-ranccsc Aguiló i Porttfza 71"7ïn 
-16.- S I . Andreu Rubert i Lladó 7Ò28'16 
47,- Sr. Joan líespui^ i Dcspuig* ¿6¡ü.(50 
48.- Sr, Pere Cual i Salas' 6642'19 
49.• Sr. Josep Suceda i UOXadors* íU77'3S 
50,-Sr. Ralel l'ornar i Cortés 6350(14 
ílils noms senyalats amb el signe * pertanyen a la Noblesa) 
QUADRL XVII 
CÏUTAÏ bl! PAIAU I87J = So MAJÍMiü tViSntlHUUKTS 
!.• Si. l-aiisi Mocrll* pi.oV-.çi p l L . s . ' l 'ei i ii. 
2.-.Sr. l'clip l·iisler* ioJM'7-1 Temi. 
1 - Sr. Marquès de Bellpuig* 4326'84 Temi. 
1 - Sr. Josep Quint A I I O J I C / . L " Í4(W']4 [ unit 
5. Si Marques de Ccmpoi i ;¡in • 2571'76 Terril. 
6.- Sr. I.Uus Hurgues Zabule/V :U;.ví.I [Viril 
7.- Sr. Marquès d'Arianv* 2 SóS'M Teinl. 
8,- Sr. Jordi Aguiló i l'icó t StsS'7o 'I erm. 
9 -Sr . Jacinl I-eliu l -i 1620 ¡ L'I III. 
10.- Sr. Miquel Lladó l i v n i Terril. 
1 1 . Si. l-'sc. Aguiló i Portc/a 136.VX6 1 eini. 
12,- Sr. Juan Palou de Comasema* iïf)r7o Ti . ' i i i i . 
13.- Sr. Comte de Monienegro* 1 eirii. 
14,- Sr. Ignasi IVuyols1 i p!S'!4 i i . ' in i . 
15. Sr Jaume lïallester d'Olc/.i* 1165'14 i enil 
I f i . - S i . lo\i-p Suceda II.IÈ'SO Teiril. 
17.- Sr. Pere Rosmol i /apianada' l 1 I 6 S l Terril. 
1 fi. Si. Ilmeu. V. I ;oite/.r ¡ Aguiló 1(5.1710 'Terril. 
19,- Sr. Comte dTspaña* lOOJ'lll Terril. 
20.- Sr. Antoni Sureda FM'Si Terril. 
21,- Sr. Nicolau Si<|uiei 0X6(14 Terril. 
22.• Sr. (labriel Bauzà i Muntaner <Í6S.ÍM" Indúsl, 
23.- Sr. Joan Nicolau <)65.(HI tiidcist. 
24,- Sr Pausl Gual de Torrella* í.VV'Vi Terril. 
25.- Sr. Ignasi Fuster t Tonc/a 9z4!iM Terril. 
26.- Sr. Miquel Ilarbariu M.V7o l 'e i i cl. 
27 SE- lorete f-i>rciinv + 87374 Terril 
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28.- Sr. Josep Pou Ternl. 
29.-Sr. Sebastià l-cliu Teiiii. 
30.- Sr. Comte de San Simón* 84.VÍ4 Terril. 
J t . -Sr. líaslllfasleil S J T i ü Terri l. 
32.- Sr. Atüotti Sen-a 810'90 Terril. 
33.- Sr. I'Yancesc Truvols * m'éi Terril. 
34.- Sr. Francesa Pous KUcY'M Terril, 
35.- Sr. Gabriel Al/.amora i Cunan! ROfl.OTJ Indúsl. 
36.. Sr. Ualtasar Conc- 800.00 Indiist. 
37.- Sr. Ignasi Hisiet SDÓ.OO Indúsl. 
3 K . - Sr. Rat'el Pomar 800.ÓÒ Indúsl. 
.'9.- Sr. Hartomcu lleras 800.00 Indúsl. 
40.- Sr."Sans Picnai ¡ioo.oo Indúsl. 
41.- Sr. Josep ] encía i Pomai s'to.riii Indtisi. 
42.- Sr. Pere Oliver M ir i.d!) Indmt. 
43.- Sr. Ramon Despuig* I'enil. 
14.- Sr. Maruuès de la Romana* 770'40 Terril. 
45.- Sr. (ïreitori Oliver 77f),W Indúsl. 
46.- Sr. Abniharn i Malas teéssa Indúst. 
•17.- Sr. Mai'miés de Vi vol* 734'Sfi 1 einl. 
48,- Sr. Andrea Castelló ?2.V¿4 1 einl. 
49. - Sr. Comle d'Avarnans* 7o7'64 Terril. 
M>. Sr. Anloui Maniués 703'SO Terril. 
0/I'ADRI". \ ' 
< :: I'ATIÍI P A L M A ISAÍ = ío MAJORS C O N T K I B U I ' N T S . 
[.- Sr. Paus: Mordí' [()'/05'54 (>lcs. Terril. 
2,- Sr. Marqués de l l e l ipu lg* 43Í6"84 Terril 
3,- Sr. Marquès de Campofraneo* Icrril . 
4 - Sr. Maniués d'Arianv* Terri l . 
5.- Sr, C o m t e de MoiUeiiee.ro" 1 rrii l . 
6,- Sr, Marquès de Vrvol' 1953.00 Terril 
7.- Sr, Joan Nicolau* I35ÍV20 I'crrit. 
8,- Sr. Joan Palou de Comascma* 1292.00 Territ. 
9.- Sr. Antoni Suceda Terril. 
10.- Sr. l ín ieu Valent i Forteza 11115 IX) Terri l . 
1 1- Sr. C o m l e d'f'spaña* I t f i T l o 1'ernt. 
12.- Sr. Nicolau Siquier 98604 Terril. 
13.- Sr. Gabriel lïait/à i Muntaner «v,;.oo TnJusl. 
14.- Sr. i-'.niM Giial dc Torrella* 9 . 1 6 0 ! ) 1 erra. 
I s . - Sr. Ignasi 1-u^lci i |-oi1e/a o : rxt í einl. 
16.- Sr. Jordi Forluuv* X?.V?4 Terril. 
17.- Sr. Comte de San Sinum* 84.VS4 Icrril. 
18.- Sr. Rarlomcu Poní ¡0(>'24 Terril. 
19.- Sr. Francesc Truvols* wm Temí. 
20.- Sr, Francesc Pons MVY9.I Temí. 
21.- Sr. iialtasar Cortés S M . M Irulusl. 
22.- Sr. Ignasi 1-tistci soi l .nn Indust. 
23,- Sr. Pere Otiveí Indiisl. 
2-1 - Sr. Josep Tcrreta i Pomar WHI 0(1 Indusi. 
25.- Sr. Comte d'Avarnans* 7o7'rVt I ernt 
26,- Sr, Antoni Marques 703 '80 1 crol 
27.- Sr. Miunel Jaume t Munlancr 7M Territ. 
28,- Sr. Faust Meliá 663'X4 Tret til. 
29.- Sr. Gabriel Moucr t 'AM Icrril. 
30.- Sr. Gil Arjuiimbau i Olives 6ÍÍ .00 Tndust. 
3 1 . - S r . J a u m e 7 1 ! l i C o l l Indusl. 
32.- Sr Josep Villalonga 581 '94 leí ril. 
33.- Sr. Pere Ant. Magraner Sfto'ÍT! Territ . 
34.- Sr. Jeroni Alós i Roiicl 5í>8'40 Territ . 
3 5 . - Si. Antoni Reus 54ÍÍ'4Í1 Cerril. 
3 6 , - Sr. Manuel Sala\ - i : ; ; Territ. 
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.17.- Sr. Jitan Sal.is 'l'einl. 
M.- Sr. Tere Casasiiosas Slfi'ò-I ' Li-1 r i r. 
39,- Sr. Joaquim Ramis i Martín <02 00 Temi 
40,- Sr. Llorenç I.Librés 5M.NI Injust. 
4 i. Sr. Raíi'l l'ornar i ( \ I I1LS I07 (Kl Terril. 
•li.- Sr. Miquel Riera -ioí'Tfï Teiril. 
43,- Sr. ¡'ere Ven* 4SS 55 Terril, 
44.- Sr. Andreu Ramoncll 4 í 5 . n o Terril, 
45.- Sr. ILinoineu Rina f-siada 4X.V54 temi . 
46.- Sr. Lclip Villalonga* JKY'Í) Terril. 
47,-Sr. Mclcior harías 4 80'60 Terril. 
48.- Sr. Pere Anl. Manuel [ erm 
49. - Sr. Joaquim Hihiloni 447'30 I L'I I ll 
>0 - Sr l l i Hoiim'n i h>rlc/a 43370 lei ni 
QL'AlïRi; X l X 
l-.VOI.UcIO DlIM L·I.MHolls lili PAI MA = N-Nl'ilM' Dlí IIWMRW 
Cens de població 1887 Cens de |\ihlaeió I9Ü0' 
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(Sola la Llei lilccloral de Sulr.iei L.imersid de 1890) 










T A L L A 14 
Ql'ADkl; xx'i 
A.- Diferència ile iK-rcentalge entre el 
maleix concepte de 1890. 
PERCENTATGE d'cleciors sobre homes de 1899 I el 
LL.- LIIERCMIEITL [vrienliiaJ dch IUHSIO euHc l'anv 1890 i EL 1899, 
C - Int.remeni peiiciitn.il dcU elctlois majors de 29 anys eiilre l'ANY ISMIel 89 
D.- Ineremenl ïcrcenlual dels electors menors DE 10 auvs enliv l'anv I8')I) I cl 1899. 
PAI.MA r A c D 
IÍ'9 •l'r- m FÏS 
QI Abul; xxii 
n.FcTORS FFR CRITS D'FDAT 
soiiki! i:LS t'üxsos i:i.i:h'ORALS m; i wo 11899 
+ tió « 1 a 89 7ÏÏ a 7") 60,1 50 a 59 40 a 40 7.0"; io 25 a 29 
1890 8 l l i 499 ' 343 2060 2989 2948 1402 
17 207 , ¡S 
- V¡5¡" Ï500 4583 1582 
TAULA 15 
OUAIÏRI! XXIII 
CATÜCORIIÍS s(V'·|ol'kòl·Il·,ss!oS!Al.sQUf! 'IV.Kl.K UN1 MAJÓIÍ N O M M F ABSÒI.UT 
D ' P L L C T O R S A M A L L O R C A I I.A S L V A SITUACIÓ A P A L M A 
Mes de l'I r í del loial de Mallorca 1 
(Nombre i pcricnl.il^ e en rclaiio al lot.d il'eleclors dc Palma) 
1 i 8 9 o [S99 
n" • ; % 
JORS'AI.FRS Í')ÍJ IS fiï "rtill ifS 
C O N R A D O R S 148 1.1 284 1.7 
pRoFir.TÀRIS 258 300 1.8 
MARÍN HRS " ' " " " 768 6 5 " 991 6.2 
SATVATFRS 5"oíT •i.') L'I') l ¿ J 
FUSTERS 327 2.8 499 3.1 
E L C O S E L E C T O R A L D E P A L M A A L S E G L E XIX 277 
H C A P E D R Ü R S iií 1.4 25*4 1.0 
Ti'ivinoRS no l'B 125 0.8 
OUADRK X X I V 
P A I . M A CATLCORIl·SStXlOI'ROl·HSSlONAl.S == 1890-1899 
I8HÜ \m 
SO INDICA 1247 i7oí> 
. \C'RA¡<I¡-:S 4-133 6223 
Jornaler VÍK4 SSSÍ 
t'roptelan 35¡4 
Arrendatari 19 38 
C a r b o n e r 4 ' " rí 
Rasi ell ad or 1 i 
Conrador iTs" 
Pastor 8 
Caçador .T i 
M ajoral T 1 
C O M E R Ç - INDUSTRIA 33*46 5T)47 
1S90 1899 1890 1899 
Manuel 7ÓS 591 Sabaté r ÍHJ 
Kusler í!7 499 Pic; i | tedie i 1ÓÍ 254 
Teixidor i2u [39 Pe r i o í 13o 211 
ttoru: uer s i 101 Comerciant 109 
Moliner 13 27 ï'oi nei 10 i 146 
Industrial 115" 164 Pedra i re \ 6 
Taverner 6-1 .« 1 rat k a n l [ [ 
UlajUjLILT 114 196 t í e T r e i la 45 
Argenter 47 uv. í apeller Í6 83 Tallador U 41 1 .lantcnier 38 S7 
Xocolaler 3ri 37 Fabricant 30 SB 
Pintor Í6 (ií Ca mi^e i ÏS 
SeUeler ló Jl CMJ dei r 11 
1 escultor 31 í l Lst.uujLiL- r 6 s 
Cafeter IÏ ¡5 Sasl re 20 2Í 
Torner 10 24 Conlucr 9" i7 
Calata! 2-1 lUparle l 15 23 
Cadircr \L 32 I inlorer 11) 18 
Holer 33 SYrraller 3 5" 
Panerer 4 6 Rellotger 11 14 
Serrador 1 Matalasser IÍÏ líí 
Guixer 6 7 í'alJercr 4 S 
Ta [ti si er 5 13 FlássaJer 7 (3 
l'ui|uadeni.uit>r 7 i2 Pstorer Í 6 
Faroler l i - ~ r Mediré ,1'i ibres 7 
ó m alcr 4 4 Cel le rer j s Ce rer " 1 Vi.Siiei ñ 7 
Ponedor L 9 Mestre d'Ai.ta > 
Menestral 1 1; s pa rdenyer o 
Amidoner j 2 Adroguer 4 
Bronzisia 5 4 Tallista -i <¡ 
Marbnsla í Gravador 5 Matricula! l-.ii mer •• T 
--
Cofre r 3 T Llauner i 
Llibreter P m pa peraJor 1 r 
ííncasta doi ; J í aaU >[i'T ii i 
(iuanler J ] Huid ador 1 
Anner 1 1 t 'i MU. Val \ e l L l 1 
Ta peí 1 Ordidor [ 
-• 
I:ab. manees 1 [•stampador 1 1 
I.ítog ra/ 1 Ajusladi T 3 
Cons Maquines 1 2 pmpresari 1 
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Diamanlisla 1 i Mecànic ^ T 
Drapaire l Bastoner ï 1 
Salraner i i 
S K R V U S \m- \m 
inyo I [750 1899 2124 Empleat 
•i .vi 5.17 Militars .101 344 
Crim ,i51 Carreter 5i 40 
Peó laminer 53 Jubilat roí ' 35" 
pscriveni 65 99 lia iber ü 98 
Cotxer 70 I 0 o Depende nl s 113 
Music % 39 Sapislà tó 10 
S e r e n o 38 Guardià 9 5 Cuiner 3o 3<i impressor 32 56 
Secret. Munie. 1 1 Se¡ iei Autlie. 1 
Maquinista i1) 3 4 Oficial Saie 4 i 
ConsCTç.c s s Tal·iiei 1 ï 
fa i te i- 6 1.1 Porter 12 13 
Guard.Municipal 14 13 TifKjaral 12 I." 
Carriler 8 11 Agent 11 15 
Telep ra f! sia ó 10 Practn ant 7 7 
Fosser 2 Hostaler 7 [5 
Pogoncr fi 13 í 'i M red< ir è l i 
Comptable o '7 Agrimensor 4 5 
Bastaix 3 Stvicl. Jnt |al 1 
Jardiner j l l Guard. KLira 1 2' 
Agent Duana 4 3 Aiud.ObPúbl. l --
Pològraf 5 6 Soliieslailt 2 2 
Intèrpret 1 Doii.it i 
A llista 4 Témate r 7 8 
Ad. laner ía 3 Pedn ur 3 3 
Mest re d'A nues i /.ela dot 1 i 
[iaiK ner 
."i i Nasal ier 3 3 f a m ifi.-i -• 9 PesaUi T 1 3 
[[ltemleiil i Carxisla 1 4 
Arxiver ( \ mnssiunisla J 4 
lisladísl ic \ Habilitat 1 
lismolador 1 3 líe net reial 2 i 
Biblioteeai i i Periodista 1 3 
Bomber 1 1 G mtrasle i 
Esc. Cambra 1 lli SOL'L toi i 
Metodista 1 Aeenl Conln b. i 
Rentador 1 1 A dnnnisl rador i 1 
Pràcl le 1 Secret.(iovcru i 
Cápalas Munt s i 1 Mosso ijuadra 1 
Dior. Gas 1 H.nivet i 
Reprès emani 1 Atgüer 1 i 
Comptadoi Na\ili l 1 loeador Mobl. i - -
Meninnalisla 1 1 
PROFI SSIONS I.IBPRALS 1 S9t) • 1899 
\m 1809 1 1899 1890 1899 
Ckr^ Lics I7S i-t3 Mel pe ¿ó 51 
Professor 61 sí Pilot 1 K! 128 
Misser 72 Ï3 Estudiant ¡10 
Apotecari l" Mane sea] 10 8 
Proeti rador 31 5.8 Notan 1 5 
lín-myer 14 13 Caled, àtie ? 9 
Matisi rar, •l Jutge 1 
Denlisl·i 3 5 Delineant 3 
Arffuiíi'i te i 1 Aparellador l 
Pres. Audièn, i t"a|i. Mercant 1 
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Batxiller 1 1 Auditor 1 1 
Perit Agríenla t l 
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T A U L A 16 
RTSU.TATS ].)!• LliS Ül.liCCK )NS IN II. PFRI< JDI- ( T NSATARl 
QUAURF. X X V 
!>ll>UÏATii liUiCI'l-S SOTA I.A I.Llil FI.HCTORAL DL 1X46. 
(Sola aquesta Llei. Mallorca va ésser dividida cn cinc dist rieles ckclorals: Palma. 
Valldemossa» Inca. Manacor i Felanitx. Va estar vigein durant les eleccions dels anys 1X46. 
IX5H, 1851. 1853 . 1X57. 1858, 1861 ¡ i S64). 
lïi.iTRin'i! n.rcTORAi. n r PALMA -— RIÍSIÜ.TATS. 
DFSF.MBRHDF 1846: 
Sr. José Miguel Trias :%vois P. Progrés si sia 
Sr. (1 regon Oli ser 137 vois P. Conservador 
ARO.sí-SnTF.Mlílïïï DÏÏ\m. Sr. Jos, Miguel Trias 7(1 VILTS P. i'togiessisla 
Sr. Ucmat l·iol 236 vols P. Modera! Min. 
MAIC; li!' ixíi: 
Sr. Pere K'lio iVrelIo l')2vois P. Modcral Mm. 
Sr. José Miquel Trias 148 vus P. Progressista 
Sr. Híirtojttcu Obra Jo r 4 vols P. Modera! Min 
Sr, Andreu Barceló. 1 vot P. Modcral Miri. 
rmRÏÏRDE IS53: 
Comte tic Sun Simón Id') Cots I\ Progressista 
Sr. ]-LTLLLJLL Í'ILILLCI ¡I1. 1 1 4 vots P Monaiq. Con. 
Sr. I V K J . M O I L I I KLIILLLI 1 vol Indc[>eiidejit 
MARÇ DE ÏBt!' 
Sr. Irloren\ Vicens IXI lots P Moii:IU|, Con. 
Sr. Nan: is Ametller <>5 sols P. Piogiessisi.i 
Sr. An(( 'iiid Ríos ROSLIS N vols Unió Liberal 
Sr, Ramon Pérez í' SC lis P. Progressista 
Sr. Juan 1 ï:ÍI±EL1 .T MJÍ. i 1 Vol Unió Liberal. 
6(Ti:nRi--Sfl\TMnRf' nr; i a« Sr. Joaquín Caro (*)163 VOts P. Morian|. Con. 
Sr. N,LKIS ÀLIR'I 1 Ici (+)16.1 vols Untó 1 .ibcral 
Sr. Ramon ¡VIL 1/. 37 vois P. Progrés. Pur 
•ír. IV'JM C;IRR) 1 , .i 
Sr. Joan Piijucr 1 i ni 
,Sr. JIKIN Fní] 1 vol 
(*} V;in:n repetir IV'kcciü i va ^uunyar çl Sr. Narcís AmelUer per 235 
Sr, Joaquín Curo). 
vots dav.ini els 233 del 
OCJ uiïRi-: IK6.V 
Sr. PLTC Gual i Salas 205 vols Unió Liberal 
SOVI-.M1ÏR1-; | > ] I K M 
Si. I V I V CFLI.J i Salas !Ò7 vois Unió I .i be ral 
Sr. 1 JLIIS Aihirte/.A i lï<irras 218 vots Independent 
OL'ADRÜ XXVI DfPUl ATS FI.FCTFSSOTA LA LLP1 FLFCI'OIÍAL DF |S65. 
(lili aquest cas els residíais lio son de tot el PAR 11 1 JUDICIAL Di' PALMA que ésc l que va 
luncionar com a circumscripció electoral). 
I-Aüïl'l JtJDlClAl.bi; 
DFSFM1ÏRF 1)1- 1X65: 
PALMA - - - RliSU TATS 
Sr. Carlos Navarro 623 vols L'nu") T RIHCIAL 
Sr. Salvador M J de Orv 626 vol s l [üó [.ihera] 
Sr. Ramon Ijeandro Maials « D vois Un¡ó l.ibera! 
Sr. José" Fnde/ del Cueto d:d vois 1 .'NISI [.I'x'ial 
Sr. Joaquín Ifrigo « 2 vols Unió 1 .i he ral 
Sr. Fue d i a l (i33 vois 1 [HII [ D'VIJLL 
Sr. Joan Massanel 3 vots 
Sr. Faust MiranJa 1 vol» 
Sr. Francisco Vasallo 2 vols 
Sr. FiLIIKCSL Filia 1 Vot 
Sr. Gabriel Marco í lot 
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Sr, Miguel lïartiarin 
Sr. Josep Quint /.alurU'Za 1 Vol 
Sr, Gahric! Verd 1 •.,,! 
M A R C Mm,-. 
Sr. I.I.Hiirpics /.tlorte/a 557 cots I [lid U I x i l l I 
Sr. Faust Gual dc íorrclla 554 vols Unió I!ïTïcr;il 
Sr. Joaquín Caro ÍÍ2 VO.S Unió Li be ml 
Sr. Faust Miranda 5 " vols 1 nià 1 il·icral 
Si. Raiiuni Vinader 548 vots L'ímo LÍbcrol 
Sr. Juan lira IVvioimei S39VOU 1 nin ] .iívrnl 
Sr. Joan líosch 1 Vol 
Sr. Mariano de Quintana y vots 
Sr. Ramon Pcvrnuiicl 1 vot 
Sr. Joan Massancl I Vot 
Sr. Antoni Massancl 1 vot 
Sr. Miquel F^.ule Sali.ili-1 j vols 
Sr. Jaume Ole/a 1 Vol 
Sr. Pcie vjii.iI i Salas 1 S o l 
Sr. 'lomas Despuig 1 Vol 
Sr. JiN^lji 1 Kvcail.u 1 v o l 
Si. Pere Cual Morell 1 vot 
Sr. Andhu F<>u .1 \ i'h. 
Sr. Ferran Cotoner 1 \i >1 
Sr. José de Rema ! vots 
Sr. Manuel Mas. 1 1 v(* 
Sr, Maniués del Palmer 1 V,.l 
OL'Alikl! XXVII 
DIPUTATSn.F.cTTSS'ÒÏA 1 \ i i i i R.I <• : t> i í \ l , r>r ¡S7S. C I I T A T D E PALM  ==== kl·lsTI.TÀTs 
AIlklLliKI^')-
Sr. Joan Anlonj Fuster i 7 : s o t s 1 .il>. Consorv. 
Sr. Gregorio dc AyneH> 420 vots 1 t I l (Vi i^ i t . 
Sr. Carlos Crestar .112 vols 1 ilv Consctv, 
Sr. Josep Coionei .151 vols lÀh. Cüiisi:rv. 
Sr, Joaquim "iogoies 480 vots [.ik Conscrv. 
Sr. Joaquim E-ioi vols DfniiK-.Pk^iih. 
Sr, lícmat Prau l'í4 vols Gonscrv, l·id. 
'AG65TMI6SI: 
Sr. Mateu Gamumli ; . v » s o i s 1 .]J\ l · lJs | i 'llis 
Sr. Joaquim Fiol 5Ó5 vols [)L-llKit,.l>l"i\?.Íl·. 
Sr. Pnrique de M e a 120 vols 1 jh.l·lfSiDtll .. 
Sr. Antoni Nlnna 134 «.is [ lll.I-llsidllis. 
Sr. Josep Cotoner' 4(W vols Li b.CtMiïfiY, 
Sr. Joaquim Togorcs 1.13 vots Li b.Conserv. 
Sr. Ramon Obrador 467 vols h i v a.'.' I.-
Sr. Jeroni Rossell" 141 vols f . i I l I i i m o M Í s . 
Sr. Alexandre Rosselló 13(> Vi.K 
Sr. Ignasi Vidal 67 V o K Rep. k-dcul 
Sr. Antoni Vi lla Ion ¡na l·lvot- \ÍC[\ l 'cdtTJll 
Sr. Jordi Foiiuns 1 vol 
Sr. Joan Surcda l Vol 
Sr. Juan 1 eller 1 Vot 
Sr. Víctor Sanda'l .1 v o t s 
Sr. Jaume Mcsuuida ; v.*s 
Si Jeroni Molla l sot 
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Q U A D R I ; X X V I I I 
P A I . M A —•- ri.r.cToiïs r V O T A N T S Í Ï N I T . SCrTÍ A(71 C C S S À T À T Í T . A n y electoral rï' e lectors l í ; volants % part ic ipació 'À- a h s l e n c i ó 
I 8 Í 7 5 5 9 57 '9 43' i 
Í 8 Í 9 1 0 1 0 6 4 9 6 1 2 í í ' s 
iE4o ifVV' 7 4 í rSBfl 3 T 7 
i 841 i . W i Í 7 8 78-7 
' I H V M i U A ' ) " ¡ 3 2 9 5ÍK¡ KT93 " 
1 8 4 . 1 (sel . ) 3 Ad i7'3 « ' 7 
1844 Tinr 1 3 2 11'9 8 8 ' 1 
i iU 767 4 .U fi l ' ï 
1 3 5 0 5 2 2 3 1 2 " 5"77 M 
1 X 5 1 ( 1 8 5 0 ) 5 4 i 34é 6 6 2 .VVi 
IHíJ (ÍH52) J 3 5 3 3 5 5 6 7 4 l'A 
1 8 5 4 3147 6 6 6 31'02 6 N ' 9 K 
IS 57 '6"37 2 9 0 42'2 ÍTS' 
I Í 5 S " 6 9 2 3 6 9 53'3 4o"7 
I8,;i (isdi) 505 Ï J 5 Ó7'5 1 X 6 4 6 3 9 438 3 3 4 
1 Rri5 I57d 397 : 5 2 7 4 ' X 
1x67 l J 7 9 346 2 5 d'l 7 4 9 1 
I S 7 Í I Í S 7 7 ) 3 7 7 5 'TTT (>5'6 
1 8 8 1 I 1 8 7 7 I 2 7 7 9 i W i Ix'í 6 l'í 
I B f U í l B S Í ) 3Ò75 517 il11 5 5 5 1 X 8 6 ( 1 8 8 5 ) 21)75" 8 9 3 •1.10.1 Í6-97 
T A U L A 1 8 
Rrsi ' i . ïAïs nr i.r. ¡;r: i-rnoxsi-isn.pi-iiioiir nr ,\ i-.v, 
IÏAIJÍ I . A l.l.P.I E I . E C T Ò R A I . &E SUI"RAÍ!I U S 1 V I - R 5 A I . D E I89Ü 
A N Y S 1851 - IBM - 1M06 - \Mi - \W) 
O U A I Í R E XJÍIX" C A N D I D A T S A D I P U T A T S 
"•TÜRI'li DE 1X91: 
Sr. Josep Cotoner 2.342 vols l.ib. Conserv, 
Sr. Joaquin Rovira 3.0-13 vois lab. t.'onser-v. 
Sr. Lluís Sau Simón 1,971 vots I.lll. CoiISCIV. 
Sr. Antoni Maura Montaner 1 2'I|
 u . l s I.ih lusionisla 
Sr. ]'asi|ual Ritmi l'ellieei 2.064 vols I.lll hlsioritsla 
Sr. Jonli Sau Simón 1.209 vots 1 t.ulieionalisla 
Sr. Art!'-' VilLilonsa 2.2X7 vins kep. l'cderal 
M A R C M 1B03: 
Sr. Anloni Mama 1.540 vots Lib. l·iisionista 
Sr. Manuel (iuasn 2.3.13 vots ]ali. l·iisjomsia 
Sr. Joan Alcover 2.689 vots I afí. PuMomsla 
Sr. Mateu Uoscli 2.460 vots Lili, l-'usiomsla 
Sr. I;ausl Cual Je l'oirclla 1.388 vots Tradicionalista 
Si. Josep Cotoner 1.133 vms l ali.CoriservaJor 
Sr. Ant" VillaloniM Pere/ 1.168 vots Republicà 
Sr. Joan Palou i Coll 1.005 vots Republicà 
Si l:::iasi Viila] Uelin.is.il 1.077 vots Republicà 
Sr Pere Past rial 152 vols Sin ialtsla 
Sr. Pablo Iglesias 171 vols Socialista 
Sr. Aín ' Garcia (JÏÏL'JIJO 132 vots Socialista 
A m é s fian oblinc.nl 1 V O T cadascú dels sejiüenls senyors: 
Sr. Pasqual Kibol. Sr. Miquel Puigserver, Sr. l-.usehi Miro, Sr. Joan l.lompart, Sr. Joan 
Rebassa i Sr. ["'ranéese Villalonga i Pàbrceues. 
AlíRlMll! 1x96 
Sr. Pasqual Ribul Pellicer .1.4.12 vols 1 ab. l-'usionista 
Sr. Antoni Mama Moni.niei .1.484 vols I.ih. l-usionisla 
EL COS ELECTORAL DE PALMA AL SEGLE XIX 
l ' H S IOTS 1 .ili.Cimscrviulor 
Sr. Jn;in MiLss:mcï Odiiindo 2.689 VOTS Lib. Conservador 
Sr. k¡im^n 1 K s n u t i j : 712 con 1. i b. Conservador 
Sr Ji»rc!i Ahn DivcíilLir 1 4 7 5 vots Lib. Conservado! 
Sr, Josep Qmni /;i!oiic/.i 3..168 vots 1 RALLICU>na1isla 
Sr. JÍ»NL%]I Aíní DLVLMIUI .SO \ ois Lib Conservador 
Sr. Aní" t ï.irc.ni Quqidi> u : VOTS Socialista 
Sr. SebiiNiià Domon^e f.S SOIS 
Sr. Cíiclov lí;IRKMIII ï VOLS 
Sr. PftM-p Iglesias 3 VILLS 
Sr. Ma mi cl ÍL·iiasp 1 SLHS 
A més han ohtjn^ut 1 Vi)']' aidi^fü LÍCK sc^LTL·iits MVIIYOI^: 
Sr. Mari|ucs de La UotiiLina, Sr. Ww Som». SJ Utan Aguiló, Sr, Josep Roskh, Sr l·iancese 
VillaIong:i i Sr. H;irU>meu Muntaner. 
M A R C fi-7 IMS 
Sr. Antoni Maura Montaner 5.749 vols Lib. Fusionista 
Sr. Pasqual Ribot Pelliect 5.453 vots Lib. Fusionista 
Sr. Mii[.Saiil.iiu]ien V.nlell 5 156 VOTS I.ib. Fusiomsia 
Sr. 1 .luís San Simón 4.6,« VOTS l.ib.Conscn ailor 
Sr. Fel.Vill.ilorig.i Des mig .U7svnis 1 radicionalisia 
Sr. Torihio Keoyo Mai ladillo 140 vots 
Sr. PLISL-rt.il Simal Muñí>/ 140 VOTS 
Sr. Aul. (ian ia Quejido 140 vots 
Sr. Fel.Villaloriga IXvcallar 97 vots 
Sr. Josep Ct ïkMKT 23 vots 
Sr. Miquel Rosselló l-nseñal (> VOLS 
A iries han O H I rigut 1 \ 0 ] cadascú dels següents senyors; 
Sr. Miguel Lilite, Sr. Manuel Veirel Pujol. St. Cayetano Aiioyer Verger, Sr. Jaume Sastre 
Vicens, Sr. Honorat Cabrer Alemany. Sr. Joan Coll. Sr. Joan Moragues Simó, Sr. Joan Roig 
Figueras i Sr. Francisco Je Escalada. 
AIÏIÏIL D1-. 1899 
Sr. Film. Sureda 13 VOLS 1 ah Conservador 
Sr .1' 'SL-p í 'I'[-. mer 3.013 vots 1 .ili Conservador 
Sr. I.luis de San SumMI 2.9] 5 vots ] .ih-ConscrvaLÍor 
Sr Pasqual Ribot Pellicer 552 vols ] .ib. Fusiouisla 
Sr. Antoni Maura Montaner 2.767 vols 1 ,ib. LusiíMiisia 
Sr. MiL|riel Socias Caimari 2.800 vots 1 ib. Dinàslic 
Sr. 1! 1111 au n I páhrcgas 2.945 vots kepuhlic... 
Sr. Anl. (.jarcia Quejido 267 vots Socialista 
Sr. Toribio ki-IFNI H.UIVKÍIIIO 100 VOLS Socialista 
Sr. SegismuriLlo Moreï 5 VOLS 1 .ib. Fusionis! LI 
Sr. Josep Alcover 2 VOLS 1 .ib.Cousen-.IDOR 
A rues h.ui obtingui 1 VO l'latlascii rlels següents senyors; 
Sr. Sudas Santpol, Sr. Pablo Iglesias (Soetalisia), Sr. Francesc Pi i Margall (Republicà). Sr. 
Enrique Carlos Cuchieri (Liberal Con se rv ador), Sr. Miquel Cosca Ginard i Sr, Amonio 
Fàbregas. 
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Durant ol segle XIX o dos lipus de lleis electorals espanyoles determinen el 
cos electoral de Palma: les primeres, dc sufragi consular! ens mostren un ciutadà 
que, encara que litigués inierès en el progrés i les reformes, ora una persona d'ordre i 
econòmicament ben situada, o sigui, la més interessada on oviíar tot tipus de 
trastorn social i desordre públic, el que os palonlit/a en la conlinuïtal d'una mateixa 
classe dirigent, amb indopondòncia inclòs de la ideologia do la Lloi Electoral vigent 
cn cl seu moment, i formada essencialment de propietaris, missors i comerciants 
rics. molls d'ells, i no el menys importants, ¡wrieneixeni a la noblesa. Los segónos, 
do sufragi universal, són socialmeiirt menys restringides però mantenim la mateixa 
estructura socio-profossional. 
Políticament a Palma, al igual que a la resla de Mallorca , els partits polítics 
es mouen dins un complet sucursalisme envers la direcció estatal, palès per 
l'importam fenomen del ruin-minc. i dins una iònica eminentment conservadora 
A B S T R A C T 
During ihe )9th century two classes of Spanísh elecloral laws determine ihe 
electoral corp of Palma. Thc firsl suffrage censatarius show us a citi/en thai 
althougli ho is inierested in pnigress and re formal ions, he was a porson of order and 
cconomically well siuiated, lot us say that he was llie most inierested in avoiding 
all typos of públic and social disorder whai il shows is thc conlinuily of iho same 
ciass direcling wilh independence including !ho ideology of ihe efective electoral law 
in thai moment, and formed ossenlially by propiciaries, military. lawyors and rich 
niercliants; many oí thom. and noi iho loast imporiant. belonged to Ihe Nobility. 
Thc secondary of Iho universal voie ara. socially less restrieled. but maintain the 
samo socioprofessiomil estructuro. 
Poliiically. in Palma iho samo as the romainder of Majorca, the polilical 
p;iriies move wiihin a complete brandi ihrough the slate diroction manifesied by ihc 
imporlsnt phenomenon of the ctincrisme and all wiihin a emminent conscrvaiivc 
tonic 
